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A C T U A L I D A D E S L a s E l e c c i o n e s E s p e c i a l e s 
jAy! I Quien pudiera escribir 
<Jel queso y de la harina como 
nuestro compañero Escobar en su 
interesante correspondencia de es-
ta mañana! 
Pero aquí la actualidad no es 
esa. Aquí tenemos que ocuparnos 
en asuntos más escabrosos y más 
preñados de peligros. 
No son tortillitas de maíz las 
declaraciones de Wifredo y de Tó-
rnente ni huele a queso, aunque 
está algo oscuro todavía, lo tra-
tado en la morada del filósofo y 
aun Vicepresidente doctor Varo-
na. 
¿En qué pararán esas misas? 
He ahí el tema a tratar, sobre 
él cual no podemos discurrir sin 
exponernos a serios contratiem-
pos. 
¿Qué decir que no ofenda a 
unos o a otros? 
Todos ponen sobre su cabeza a 
Menocal; pero la capa no parece. 
Hay quien desearía tenerlo en 
la "Casita Criolla" para su uso 
particular. 
Y hay quien le quiere tatito 
que no vivirá tranquilo mientras 
no le vea, • otra vez, administran-
do el "Chaparra." 
Unos hablan de revolución. 
Otros todo lo esperan de Mr. 
González. 
"¡Cúmplase la voluntad nacio-
nal!", exclamaba el héroe de Lu-
chana en circunstancias semejan-
tes. 
¿Pensará lo mismo el héroe de 
Victoria de las Tunas? 
Es probable que sí. 
Si no fuera por patriotismo ¿por 
qué había de seguir desafiando 
tantas y tan furiosas tempestades? 
Y de Don Cosme de la Torrien-
ie ¿qué diremos? ¿Será tan ene-
migo del general Menocal, tan in-
grato y tan traidor como le pinta 
un diario de la mañana? 
Nosotros creemos que puede es-
tar equivocado; pero al mismo 
tiempo parécenos que no ha dado 
motivo para que se le trate tan 
isin piedad. 
El ni por un momento ha pues-
to en duda los grandes méritos 
del general Menocal, su antiguo 
amigo y compañero de armas. 
Teme por la paz, teme por la 
República, teme por el general Me-
nocal. Y tiene el valor de decir-
lo cuando otros solo se atreven 
a murmurarlo. ¿Dónde está la 
traición? Repetimos que puede es-
tar equivocado; pero eso no au-
toriza a nadie para echar monto-
nes de cieno sobre un nombre 
respetable. Su criterio se podría 
combatir victoriosamente con ar-
gumentos; pero no con insultos. 
El general Menocal no necesita 
para triunfar que se persiga a 
sangre y fuego a sus mejores ami-
gos. 
Después de todo aun no se sa-
be quiénes le quieren más: si los 
que, egoistas, desean verle conti-
nuar en el infierno de la políti-
ca o los que quisieran verlo dis-
frutando de paz y tranquilidad en 
el seno de su distinguida y res-
petada familia. 
I n g l a t e r r a e s t á E n f e r m a 
P o r M a r c i a l R o s s e l l 
El corresponsal del "Times", de 
Londres, anunciaba ayer que el ejér-
cito inglés solemnizó el cumpleaños 
del kaiser, celebrado el sábado, con 
risas estrepitosas y con un ataque a 
las trincheras alemanas. 
Hace tres meses que Mr. Mayniham, 
después de baber visitado el frente de 
batalla bizo la siguiente frase: "Las 
tropas inglesas forman el ejército 
sonriente. Los bravos tommies ríen 
siempre ante el enemigo." 
Otro corresponsal refiere que cuan-
do vio por primera vez el tanque "cre-
ma de menta" tan ridículo como inú-
til, fué atacado de risa por espacio 
de dos horas 
Le ríre continn, según Leveque, 
cst plus insupportable de beaucoup 
fjue la tristesse continué. 
Durante la guerra se han hecho 
grandes descubrimientos; uno de ellos 
es la risa inglesa. La poesía épica se 
ha enriquecido con alegres descrip-
ciones de combates y asaltos, y con 
fantasías líricas, tan inofensivas co-
mo grotescas. 
Mas, por encima de esa literatura 
que no impresiona a nadie, existe al-
go digno de atención: la risa de In-
glaterra. 
Dice un antiguo refrán: "Cuando el 
español canta, o rabia o no tiene 
blanca/' lo que en buen romance 
quiere decir que, el canto fingido en-
cubre una desesperación o un dolor, 
una impotencia o una pena. 
Al saber que los ingleses hablan 
de la risa de su ejército me inclino 
u creer que Inglaterra rabia o que 
la desesperación y la impotencia es-
tán muy cerca. La risa del ejército es 
contagiosa, y en muchas ocasiones 
constituye un caso patológico. Ingla-
terra está saferma. a i. — • • — 
Presenciamos un fenómeno desco-
nocido: la risa del ejército inglés; y 
como no hay motivos para reir, fuer-
xa es buacar la causa oculta de esa 
risa. Renán ha dicho: "De todo pue-
de reírse el hombre menos de lo atroz 
y de lo horrible." 
Alberto Insúa, escritor aliadófilo, 
de la escuela gomczcarrllllsta, en una 
correspondencia fechada en Norman-
dia, dice así: "Para nosotros, los la-
tinos, el inglés serlo es irritante" 
Está bien; lo dice un aliadófilo. Pe-
lo, ¿qué adjetivo usaremos para apli-
carlo al inglés sonriente? La risa in-
glesa es una cosa tan rara, tan sor-
prendente, tan extraordinaria, tan in-
concebible, que, entre las risas huma-
nas no figura la risa Inglesa. 
Ha sido un parto de la guerra y 
u e r a 
Dicen los cables de ayer que el 
«jército rumano se está reorgamizan-
do, introduciendo en sus füas al ele-
mento, joven, sobre todo en el alto 
mando. 
Esto quiere decir que Rumania se 
lanzó a la guerra sin la debida pre-
paración, Y como no lo hizo obligada 
por las circuniBtancias, en cuyo caso 
habría que ir como quie'a que se «n-
ct'Extsiese, sino que rompió las hosti-
Hd&d'es cuando mejor le pareció, hay 
<iUe convenir en que si iusilasen 
•̂asa al gobierno que tai hizo, no pa-
gaba el daño que ha heono a la na-
ción. 
Ahora dejan sin mando a catorce 
r^eralss ele división y de brigadi-
•Ui auisnio hicieron los iranceses, des-
pués de convencerse de que el an-
cmno gbueUaJ Pau no podria condu-
c:-rl0á a Berlín, porque las ruinas glo 
iioeas cieben conservarse como mo-
aumeatos nacionales que dan honra 
y prestigios, pero nada más. 
1̂ ° trajeron, lo llevaron, los hicie-
ron Napoleón por real decreto de ios j 
vc-cingieros y lo dejaron al fin en al ¡ 
ix,g~r donde debió estar. 
Los rumanos siguen el m'smo ca- i 
^hio, entregando a la juventud una 
'causa perdida, creyendo que todo lo 
Pueden lograr con la violencia y los 
entusiasmos de sus pocos aüos. 
•̂ to Se bace antes, señores míos; 
|eio no ahora después que la nación 
stá en poder del invasor. 
Siu embargo; a esos gobernantas 
les harán nada, y el pueblo y los 
oidadog inclinarán la cabeza resp?-
«losamente al pâ o de los preclaros 
^guates cuya poderosa mentalidad 
<i€í5Lruyó los cimientos de la nación. 
¡Hay c>aida gobernantes por el 
| ̂ uado que, Dios me perdone y Roma-
^^«s también, pero está pidiendo a 
£ritos que lo emplumen! 
* * * 
Husia ha contestado a la nota paci-
•£-ti lanzada por Mr. Wilson y aplau-
^ su criterio sobre La. natural salida 
* k>s mares de la» naciones que no 
"erien puertos libres. 
. LntTe otras cosas, dice el gobierno 
que nunca fué el propósito de los 
4| aplastar a sus enemigos y 
que jamás hiatn insistido en la victo-
ria a base de la destrucción de Ale-
mania. 
Con todos los respetos que me me-
rt.ee el imperial criterio, me voy a 
permitir negar rotundamente seme-
jante afirmación. Podrá haberse rec-
tificado el primitivo propósito en vis-
ta de que los alemanes son algo más 
duros de pelar de lo que en un prin-
cipio creyeron los incautos aliados; 
poro es inútil negar lo que quedó im-
preso en millares de periódicos, folie, 
tos y notas oficiales, en los que no se 
hablaba de otra cosa que de la desa-
pniición del mapa del imperio germa-
no, de la destrucción total de una na-
c-jón de salvajes» y del aniquilamiento 
completo de lo que constituía el bal-
dón de Europa. 
Todas estas lindezas, aderezadas 
con calificativos de bárbaros, ladro-
nes y cobardes, fueron durante mu-
chos meses la información diaria) de 
las oficinas de la Entente. 
Del Kaiser se dijeron horrores. Sa 
le dieron muy diversos destinos, y en-
tre otros se abló de un nuevo Santa 
Elena. 
rodas estas pamplinas que ponían 
de manifiesto la ignorancia y la so-
berbia de los alia-dos, no se han rec-
tificado hasta ahora, que se habló 
de paz, siendo Rusia la que con más 
claridad nos lo ha dicho, convencida, 
peí las elocuentes enseñanzas de una 
doJorosa experiencia de que hay Ale-
n-nia para rato, de que habrá que 
contar con. ella para todo porque tl=e-
ne medios sobrados pa^a hacerse res-
neiar, y de que todas esas simplezas 
d« destruir un imperio de setenta mi-
llones de ajabitantes no caben en nin. 
gún cerebro bien equilibrado. 
Dígalo, si no, el que creyó muerto 
a un pueblo de veinte millones de habí 
tantes, ignorando que esos veinte mi-
Iloncejos de criaturas son los mismos 
que recogieron en Bailén la espada 
siempre gloriosa de! general Dupont 
y los mismos que con María Pit-i 
arrojaban de cabeza a los ingleses 
oue subían a los muro? de la Coruña. 
' ; Sabe Dios las María Pita que sur-
girían en Alemania si llegase el ca-
30! G. del R. 
como hija de tal madre debe ser algo 
espantoso, algo trágico, con resabios 
de fiereza-
Conocemos la risa de Sara, la es* 
teril, la risa griega, la risa sardónica, 
la risa de Lutecia, la risa circasiana, 
la risa andaluza, la risa epiléctica, 
pero, ¿quién oyó jamás el cascabeleo 
de la risa inglesa? 
Si se ahondara en la psicología de 
esa risa, no se hallaría mas que dolor, 
desengaño e impotencia. 
C'est un ris qni ne passe pas le 
noend de la gorge. 
E l gran político. Marqués de JouiS 
froy, que conocía como pocos el alma 
de aquel pueble tratando de la serie-
dad Inglesa, que no admite la risa, di-
jo: 
"Salad, froide AlbiCn, terre 'le Tindustrle 
D'un peuple mecaníque, inslpide patrie." 
¡Patria insípida! 
"La risa es producida por la super-
ficie de las cosas", escribió Helio, 
pero también, "a veces puede brotar 
de los abismos del dolor", añade Víc-
tor Hugo. 
La ferocidad puede reir. Aquel que 
ha matado sin emoción, paede reir; 
la ligereza también ríe, la locura en̂ . 
gendra la risa. 
El histerismo, que es una de las 
formas clínicas de la psicastenia, en-
tra de lleno en el concepto de degene-
ración. E l doctor Babinski, antiguo 
discípulo de Charcot, dice en Mannel 
d'Histologie Fathologiqae: "La risa 
sin motivo de los histéricos acusa una 
enfermedad mental que pertenece al 
grupo considerable de las enfermeda-
des por debilidad o agotamiento ce-
rebral." 
La, 'ví.cüííillíicí y el. agotamiento es 
la enfermedad de Inglaterra y esa en-
fermedad explica la risa. 
Lamennais ha escrito estas pala-
bras : Ríre effrayant de stnpldité et 
de desespoir. 
E l Imperio Romano murió riendo. 
Las -víctimas marchaban al suplicio 
cantando, y los gladiadores, delante 
del emperador contraían el rostro con 
una mueca de risa. 
Lactancio pudo decir:: Ciritas ridet 
ín morte. 
Inglaterra, que ve desaparecer su 
inmenso poderío, quiere disimular, 
como el Imperio Romano, la muerte 
que lleva en lar, entrañas y finje, co-
mo los gladiadores, una risa despro-
vista de alegría, abierta sobre una 
tumba. 
Es la risa de Medea, desgreñada y 
sangrienta; es la ficción de la con-
fianza en el triunfo, cada día más 
lejano; es el llamamiento a la victo-
ria que le ha vuelto las espaldas; 
es la galvanización dt su orgullo se-
cular; es un recurso Inofensivo para 
atacar a las águilas; es la última se-
ducción para mantener firme y enga-
ñado el entusiasmo francés. 
Y bien; que ría. Dejad ese consuelo 
a los que van a la muerte. Dejadla 
que ría. como Petronlo, en el instante 
de morir, después de haber sido el 
Arbitro de las elegancias, ella, que ha 
sido, durante siglos, el árbitro de los 
mares. 
Albión, herida de muerte, se incor-
pora en mitad del anfiteatro de Euro-
pa y con la risa de la muerte en los 
labios, exclama como los luchadores 
romanos, dirigiéndose al Emperador: 
"Ave, César; Inglaterra humillada, te 
saluda." 
Eirá bien, qni rira le dernler, di-
cen los franceses, pero, puede afir-
marse que el último que ría en esta 
guerra, no será Francia, ni mucho me-
nos Inglaterra. 
La última risa, la Victoria la tiene 
preparada para Alemania. 
Será la risa triunfal. 
A c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a C o a l i c i ó n C o n s e r v a d o r a d e 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
E l D r . L a G u a r d i a 
Desde el sábado no concurre a su 
despacho el Secretario de Justicia, 
doctor Cristóbal de la Guardia, quien 
ha presentado la renuncia de su car-
go. 
El Subsecretario de dicho departa-
menta, señor Antonio Fernández 
Criado, fué esta mañana a Palacio a 
despachar con el señor Presidente 
de la República. 
El Directorio de la Coalición Con-
servadora de Victoria de las Tunas, a 
moción de los señores general Moli-
net y Félix del Prado, adoptó los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Que al amparo de la Ley 
Irá a la lucha política en los colegios 
electorales en que deban celebrarse 
elecciones parciales. 
Segundo: Que teniendo conciencia 
de los deberes que a todos nos impo-
nen el régimen republicano-democrá-
tico de Cuba, cumplirá extrictamente 
con todos sus deberes respetando a 
los adversarios y exigiendo respetos, 
y, como colectividad de hombres pa-
triotas y dignos, defenderá sus dere-
U n l i b r o d e l D o c t o r 
M a n z 
E l doctor J. M. Manzanilla, Dela-
gado por la República del Perú al 
Instituto Americano de Derecho In-
terniational que celebra sus sesiones 
en esta ciudad, ha publicado reciente-
mente un libro en que recopila los dis 
cursos parlamentarios por . él pro-
nunciados en la Cámara de Diputa-
dos de su país, donde ocupa un esca-
ño de representante por el distrito de 
Dicho libro contiene un prólogo del 
doctor Antonio Miró Quesada, Direc-
tor de " E l Comercio," de Lima," y 
por la actualidad que para nosotros 
Lene, por encontrarse en Cuba el doc 
t.or Manzanilla, queremos reproducir 
e] siguiente juicio que a un distingui-
E l señor M. M. Manzanilla, Do;.'». 
g»do del Perú al Instituto Americano 
del Derecho Internacional. 
•Jo periodista limeño merece el libro 
citado. 
Dice así "El Comercio" de Lima: 
"Aportando muy valioco contin-
gente a la historia parlamentaria y a 
la de la Evolución de las ideas en ti 
Ferú, el doctor don José Matías Mau. 
zianilla, diputado por Inca y presi-
üfcDte de su cámara, acaba de publi-
car en un volumen de más de tres -
cientas páginas sus discursos parla-
mentarios de las legislaturas ordina-
rL- y extraordinarias de 1914, a los 
que el doctor Antonio Miró Quesada, 
director de este diario, ha puesto un 
justiciero prólogo. 
No es del caso señalar, en el deta-
llo esas piezas oratorias y marcar el 
oro fino que las formia!. E l doctor 
Manzanilla es, sin disputa, "nuestro 
orador parlamentario;" sus oraciones 
marcan épocas, sus ideas dominan en 
las discusiones, sus frases, armonio-
sa? y rítmicas flotan siempre en el 
ambiente de la cámara; sus mismos 
enemigos tienen que rendir parias a 
m talento, a sus greindes virtudes ora 
torias, a la profundidad de su ciencia, 
a la novedad de sus ideas, a la gracia 
do su estilo alado y gentil. 
(Pasa a la página siete.) 
M u e r t o p o r u n t r e n 
Un tren de caña del central "Gó-
mez Mena", arrolló causándole la 
muerte, al moreno Benigno Scull y 
Scull. 
¿Otra huelga en bahía? 
Entre los empleados y dependien-
tes de los grandes muelles de la "Port 
of Havana Dock- Co.", de esta capital, 
viene gestionándose la solicitud para 
conseguir ciertas ventajas en sus 
jornales y la implantación de las 
ocho horas de trabajo. 
A este fin se nos aseguró esta ma-
| ñaña que de un momento a otro se • 
I ría presentada una instancia a los 
i administradores de dichos muelles, 
en la que los empleados especifican 
las ventajas que desean conseguir en 
las horas de trabajo y sueldos. 
Asegúrase también que de no acce-
derse a sus pretensiones, se procede-
rá a la huelga general en dichos mue-
lles, actitud que de llegar a adoptarse, 
significaría un grave y verdadero con-
flictc para esta capital. 
J u e g o s o r p r e n d i d o 
El delegado de Gobernación en Be-
jucal, señor García, ha dado cuenta a 
dicho deartamento de la detención de 
catorce individuos quienes jugaban al 
prohibido. 
EL CENTRAL «BANAGUA" 
Ha empezado a moler el c & ^ a l 
"Banagua", eu Ciego de Avila 
LLEGO EL «TURRIALBA" 
A las diez y media ha llegado tam-
bién el vapor americano "Turrialba" 
que procede de New Orleans con car-
ga y pasaje para la Habana y de 
iránsito para Panamá. 
LOS DELEGADOS DEL INSTITUTO 
AMERICANO 
En el vapor "Governor Cobb" que 
salió para Key West hoy, después de 
las once de la mañana, embarcaron 
varios de los delegados del Instituto 
Americano de Derecho Internacional 
que vinieron a las sesiones celebradas 
en la Habana. 
chos sin miedo a nadie ni cobardía 
ante nada, empleando cuantos medios 
estén a su alcance para evitar que 
por la violencia o el fraude se le arre-
bate el triunfo y se falsee la volun-
tad del pueblo cubano. 
Tercero: La Coalición Conservado-
ra quiere hacer constar que se hace 
M E D I O S I G L O A T R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
solidaria de los actos del Gobierno de 
la República y está dispuesta a se-
cundarlo en todo lo que se refiere al 
mantenimiento del orden y la paz, 
por estimar que son éstas las bases 
esenciales de la Nación y que los per-
turbadores son los peores enemigos 
de nuestra República." 
c a r a m a s 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Enero 29 
E l Ministerio de la güera ha publi-
cado la siguiente comunicación: 
^Los franceses rechazaron fácil-
mente un ataque alemán cerca de 
Hartmansweiler Kopf. Numerosas es-
caramuzas entre exploradores se han 
librado en Champagne y en el frente 
de Alsacla'*, 
MOTIN EN JUAREZ 
E l Paso, Enero 29 
Esta mañana ha ocurrido un grave 
motín en Juárez, en el extremo del 
puente internacional. Los mejicanos 
Intentaron apedrear a los milicianos 
americanos que estaban al otro lado 
del puente, lanzando insultos alusivos 
a la retirada de la Expedición Puni-
tiva, 
LA EXPEDICION PUNITIVA 
Columbas, Enero 29. 
E l pueblo se prepara para hacer un 
buen recibimiento a las tropas del 
general Pershiug. Se están constru-
>endo campamentos para acomodar a 
los soldados de la Expedición Puniti-
va y a millares de fugitivos que pro-
bablemente seguirán a los regulares 
de Pershing, al través de la frontera-
SE RETIRA DEL SERVICIO ACTIVO 
Amsterdah, Enero 29. 
El "Vossiche Zietnng'% de Berlín, di-
ce qne la retirada del servicio activo 
del general Dank!, uno de los jefes 
austríacos de más prestigio, obedece 
al delicado estado de su salud. 
RODIN, ENFERMO GRAVEMENTE 
París, Enero 29, 
E l famoso escultor Rodln se halla 
gravemente enfermo a consecuencia 
de nn ataque de gripe. Su aranzada 
edad hace temer nn triste desenlace. 
(PASA A LA ULTIMA.) , 
E l " E s p e r a n z a " l l e g ó d e 
E L ENCARGADO DE NEGOCÍOS DE E. UNIDOS EN COMISION ESPE-
CIAL. CUARENTENARIOS. OTRAS ENTRADAS DE HOY. 
C O 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó a las 7 y 40 de la mañana de 
hoy al vapor correo americano "Es-
peranza" conduciendo carga, 82 pa-
sajeros para la Habana y 72 en trán-
sito para New York. 
Dada su procedencia, la Sanidad de-
jó el buque en cuarentena, permitien-
do tan solo el desembarco de los pa-
sajeros que resultaron inmunes a la 
fiebre amarilla, que son 21, y los res-
tantes fueron enviados al campamen-
to de Tiscornia en cuarentena por 
seis días. 
En cámara llegaron en el "Esperan-
za" la señora mejicana Libiana L. de 
Pastraua, señora cubana Marcela C 
del Villar, el contratista americano 
William J. Me. Gaosck. 
El Encargado de Negocios de loa 
Estados^Unidos en Méjico señor Wal-
ter C. Thurston que se dirige a Was-
aington en comisión especial y que se 
trasbordó al vapor "Governor Cobb" 
para seguir hoy mismo viaje a los Es-
rados Unidos. 
El ingeniero inglés señor Arthur J . 
Hunter, el comerciante cubano señor 
Cénzalo Arrondo, señora Mercedes 
Rodríguez de Arjona, señora mejica-
na Margarita Samperio e hija, señora 
Ana Casasús de Montellano, el co-
merciante uruguayo señor Carlos Wi-
Lie, los mejicanos señores Rafael y 
Concepción Cortina, Luis e Isabela 
Sánchez Peral, señoritas Leonor Are-
llano, y Berta Virgiler, señora Eloísa 
Perrer, señora Isabela de la Rosa viu-
da de Peral, el japonés Antonio Leo, 
los propietarios mejicanos señores Jo-
sé E . Ortega, Miguel R. Ceballos y 
Nicanor Espinosa Trava y familia, los 
comerciantes señores Luis F. Medina, 
Antonio Méndez, Diego Alonso Medi-
na, Ramón Gual y señora Rosa Ro-
dríguez Feo de Gual, Alfredo Eustace 
King, Félix Peral, Manuel F. Caste-
lla, Juan Maresma, la artista cubana 
señorita Amparo Pérez C , señores 
Antonio C. Kelly, Teodomico Aguilar, 
José Abad, Manuel Alvarez, Severia-
na M. de Azuar e hija Alicia, María 
Duarte de Coloma, los sirios Inés 
Amado y L. Hagar, Alberto Le Doulx, 
el doctor mejicano señor Alonso Cas-
que y familia, señorita María Vázquez, 
el comerciante español señor Andrés 
Fernández Brea, señora Joaquina 
Andueza y señor Rafael Negini. 
Durante la travesía de Veracruz a 
Progreso, falleció a bordo un pasaje-
ro asiático, cuyo cadáver fué arrojado 
al agua. 
OTRAS ENTRADAS DE HOY 
De Baltimore en seis días de viâ -
je llegó esta mañana el vapor norue-
go "Korsfjord", de 1,616 toneladas, 
conduciendo carga general. 
El vapor también noruego "Port 
Morgan", de 1120 toneladas, llegó de 
Cárdenas con un cargamento de azú-
car en tránsito para los Estados Uni-
dos. 
El vapor americano "Munisla" llegó 
de Mobila en tres días de viaje con-
duciendo carga general. 
El ferry-boat "Joseph R. Panott" 
volvió a llegar de Key West con 26 
carros de carga general y alguna ma-
quinaria. 
La goleta americana "Inickstep", 
de 2S2 toneladas, llegó de Tampico, en 
una rápida travesía de tres días y 
conduciendo un cargamento de ma-
dera. 
Después de las diez de la mañana 
llegó de New York el vapor america-
no "Monterrey" que seguirá viaje a 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Habló nuevamente el hombre más 
sabio de Inglaterra, el que no tiene 
otro defecto, que el de haber sufrido 
un pequeño desequilibrio, a conse-
cuencia del actual conflicto. Habló el 
gran reformista, David Lloyd George, 
el que en un par de años hizo más 
por Inglatera, que todos los demás 
encumbrados políticos y hombres de 
Estado en la última década. Habló el 
verdadero demócrata, el hombre hu-
manitario. Pero no habló inspirado 
en la doctrina por él sustentada, por 
él promulgada aún en contra de la 
voluntad y convicción de sus compa-
ñeros de Gabinete. No dijo, como se 
esperaba: que basta ya de matanzas, 
salvemos la vida a los hombres aún 
sanos, paralizemos el envío de la más 
florida juventud de Europa al mata-
dero, puesto que estamos imposibili-
tados de conquistar éxito alguno; 
busquemos el camino de una paá hon-
rosa, ya que somos incapaces de ven-
cer uno al otro; tratemos de enten-
dernos, para no condenar a la Euro-
pa entera a una catástrofe tan horri-
ble, cuyos funestos resultados tal vez 
nunca se podrían borrar. Xo sola-
mente nosotros estamos expuestos a 
sucumbir, sino a la vez todas las na-
ciones de Europa. 
E l gran Lloyd George, ex-ministro 
de la guerra, Presidente .actual del 
Ministerio, no habló así: predica con 
tono violento el odio, la guerra sin 
cuartel, la matanza hasta exterminar 
a los que se tiene por enemigos. 
Predica el aniquilamiento de Alema-
nia y de sus habitantes, aunque pe-
rezca Inglaterra también. Hay que 
continuar la guerra, aunque dure 
veinte años más, hay que continuarla, 
aunque se desangre el mundo entero. 
El gran hombre razoná, como lo pu-
diera hacer un sargento: aduce razo-
nes en las que ni el mismo cree. Lo 
que es verdaderamente incomprensi-
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Editorial.—La reforma de Arance* 
les. 
Folletín. — "Cosas Comunes", por* 
Felicia. 
Obra histórica,—El sabio canónigo 
de la Catedral de Burgos señor Ma-
nuel Martínez y Sanz ha publicado re-
cientemente una obra titulada "His-
teria de la Catedral de Burgos" que 
ha sido muy celebrada por las perso-
nas doctas en asuntos históricos. 
Teatro Tacón.—Esta noche se can-
tará la ópera "Hernani", de Verdi, 
en la que tomarán parte la señora 
Biacchi y el señor Orlandini. 
De Trinidad.—El Ilustrísimo Señor 
Chispo de la Habana, fray Jacinto 
Martínez deseoso de que cuanto an-
tes se terminen las obras del nuevo 
templo parroquial, ha ofrecido cos-
tear de su peculio las obras que se 
hagan hasta la altura de siete me-
tros, a fin de allegar, entre tanto, 
los fondos para terminar el edificio. 
Del Brasil.—El Emperador ha de-
cretado abiertos al comercio y a la 
navegación extranjera el río Abazo-
nasc y sus tributarlos. 
Defunción.—Ha fallecido la señora 
doña Matilde Arcaño de Zamora, per-
sona de grandes simpatías y relacio-
nes en la Habana. 
loros.—En Regla oe ha suspendido, 
la corrida con motivo de efectuarse; 
la procesión en el Santuario aquel i 
pueblo. 
Preceptora.— Después de haber, 
hecho las pruebas de costumbre ha 
obtenido el título de preceptora la 
señora doña Inés Vázquez de Busta-
mante. 
L a b e r p e d a g ó g i c a 
LA CONFERENCIA DEL DOCTOR 
RAMIRO GUERRA. , 
Noble satisfacción pnede sentir la 
"Sociedad Económica do Amigos del 
País", por el entusiasmo qu© sigue 
despertando entre los maestros la se» 
rie de conferencias pedagógicas orga-
nizada por dicha Sociedad. 
Ayer mañana fué mayor aün qu© en 
anteriores ocasiones la concurrencia 
que asistió a la escuela "Hoyo y Jun-
co" para escuchar la conferencia del 
doctor Ramiro Guerra sobre "La mo-
lal del niño". 
Esta tesis, sumamente sugestiva, 
fué desarrollada gradual y acertada-
mente por el culto pedagogo. 
Dijo que era necesario observar al 
niño en el hogar, en la calle y en la 
escuela, para estudiar las etapas por-
que atraviesa la actividad infantil ©n 
los varios períodos de la vida del ni-
ño, importándole mucho al maestro 
conocer las reacciones morales que se 
operan en el niño para encauzarlas 
debidamente. 
Hizo un estudio del niño desde so. 
más tierna infancia, diciendo que, en 
el primer año, no es moral ni inmo-
ral, sino sencillamente amoral, con-
siderado desde el punto de vista sub-
jetivo, aunque objetivamente juzgado, 
es un ser esencialmente egoísta, que 
vive solo para sí, en esa edad, sin per-
juicio de que también se manifiesten 
otras tendencias, como el cariño ha-
cia los que le rodean y que se tradu-
ce en caricias; tendencias que evolu-
cionando se convierten en sentimien-
tos morales. En los últimos meses de 
ese primer año comienzan, según el 
conferencista, a diferenciarse esas 
tendencias y aparecen el miedo y la 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
ble, que ese gran hombre, que hoy 
preside el Ministerio inglés, diga que 
tomará como acto hostil toda Insinua-
ción de paz, venga de quien viniere. 
Agrega que se tendrá por enemigo y 
no por amigo a todo aquel que pro-
ponga negociaciones de paz, porque 
Inglaterra empeñó una guerra santa 
en nombre de la humanidad contra el 
basbarismo alemán, contra el milita-
rismo prusiano. Es una guerra de 
cruzada, de exterminio, que no tiene 
otra finalidad, que el de acabar con el 
barbarismo y militarismo alemán. 
Así habla ese grande hombre, ese 
gran Lloyd George, prototipo de leal-
tad, de quien nunca se podía suponer ! 
hipocresía alguno; sin embargo, hi- i 
>:o cambio de frente al ocupar el pues- ' 
to encumbrado. Qué lástima que al ¡ 
hacer esas manifestaciones, no se le j 
preguntó por la diferencia que exis-
tir pudiera.̂  entre el militarismo ale- I 
mán. francés, inglés o ruso. De se-
guro, que el Presidente del Ministe-
rio no hubiera podido dar contesta-
ción satisfactoria. El militarismo 
era siempre el cáncer cangrenóse de 
la Europa, el que consumía presu-
puestos enormes e impedía a la vez, 
que la inmensa mayoría de su pobla-
ción pacífica pudiera dedicarse a las 
labores productivas. 
E l militarismo creció y se desarro-
lló por igual en Francia, Inglaterra y 
Rusia, como en Alemania. En Ingla-
terra no existía antes de la guerra 
el servicio militar obligatorio, pero 
su numerosa escuadra consumía más 
que todo el militarismo alemán. La 
oficialidad militar francesa llegó a 
ser casta tan privilegiada, como lo 
podía ser la oficialidad alemana o 
inglesa, porque en todos lós países 
donde hay militares, los miembros 
del Ejército que algún galón o grado 
ostentan, se creen superiores, de más 
(Pasa a la página siete.) 
N o t i c i a s d e M é j i c o 
£rN ENVIADO DEL PADRE JARAU-
TA VISITA AL PADRE PADILLA 
LA JUSTICIA DIVINA 
LAS BARBAS DE DON VENUSTO.-
NO, CARETA DEL CA-
RRANCISMO 
Plácidamente pasaba la siesta el 
M. R. Padre Padilla, cuando le fué 
inuncib-da una visita. latroducidc. que 
fué el visitante acercóse al oído de 
Su Paternidad, asegurándole estaba 
entre amigos y no corría riesgo algu-
no. Retiróse el Hermano y en la por-
tería dijo que seguramente el visi-
tante venia de Méjico, a juzgar por su 
medrosa desconfianza. E l repórter 
que allí estaba al oír lo anterior sin-
tió el escozor de la curiosidad y co-
nocedor del terreno que pisaba pro-
curó asistir, erra, ser visto, a la entre-
vista que se celebraba allá adentro 
entre el amigo del Padre Jarauta y el 
recién llegado. No se equivocó el Her-
mano; de Méjico llegaba el visitan-
te y nada menos ue de parte del Pa-
dre Jarauta, con encargo especial de 
visitar al Padre Padilla y hacerle al-
¿rnnos de esos sabrosos relatos que im-
prudente sería fiar al papel allá en la 
venustiana "ínsula". Pudo el curioso 
repórter escuchar toda la conversa-
ción y así la reproduce. 
—¿Qué teme. Hermano? ¿Qué 1© pa-
sa que tan medroso s© muestra? 
—R. P., traigo para usted una visi-
ta de su buen amigo el R. P. Jarauta, 
y naturalmente temo ser oído, no sea 
le sigan a nuestro respetable amigo 
algún ¿rave perjuicio, allá en n icsíro 
desventurado Méjico. 
—Tenga confianza absoluta y cuén-
teme como está nuestro venerable 
amigo. 
—Encargó la expresión de su afec-
to para usted y que platicará larga-
(Paaa a la página siete,! 
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E D I T O R I A L 
N u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r 
La Sección de Estadística de la Se-
cretaría de Hacienda acaba de publi-
car el folleto que contiene los datos 
del comercio exterior de la Repúbli-
ca durante el año fiscal de 1915 a 
1916. Este trabajo se ha hecho con 
brevedad plausible y contiene más da-
tos que los anteriores, lo cual es tam-
bién merecedor de elogios. 
Las importaciones durante el ex-
presado ejercicio económico ascendie-
ron a $201.024,000 y las exportacio-
nes a $336.801,000. o sea en total 
$537.825,000. Comparadas estas ci-
fras con las que arrojan las de años 
anteriores a partir del de 1899 a 1900 
resulta que tanto las importaciones co-
mo las exportaciones han tenido un 
aumento considerable. 
En el año de 1915 a 16 la expor-
tación superó a la importación en 
$135.777.000. o sea el 40*3 por cien-
to de aumento. 
Ese aumento demuestra el desarro-
llo que han tenido los negocios y la 
gran potencia económica de Cuba, 
pues contando sólo dos y medio mi-
llones de habitantes realiza una ex-
portación tan considerable y a la vez 
recibe de los mercados extranjeros cre-
cidísima cantidad de artícuos para su 
consumo, llegando a superar en un 
36'3 por ciento a las del año fiscal 
de 1914 a 1915. 
Las importaciones, clasificadas por 
fuentes de producción, arrojaron au-
mento en todos los grupos generales 
del Arancel, como lo justifican los 
siguientes datos: 
Artículos libres de 
derechos, más. . . 24'9 por ciento 
Sustancias alimenti-
cias, más. . . . . . 19*8 „ „, 
Tejidos y sus manu-
facturas, más. . 18*7 
Instrumentos, maqui-
naria y aparatos, 
más 547 „ „ 
Metales y sus ma-
nufacturas, más. . 35'7 ,, „ 
Farmacia, industrias 
químicas y perfu-
mería, más. . . 23*9 „ „ 
Animales y sus des-
pojos, más. . . . 23*5 „ „ 
Piedras, tierras, ce-
rámica, más. . . 33*4 „ „ 
Maderas y materias 
vegetales, más. . 40*1 „ 
Papel y sus aplica-
ciones, más. . . 32'6 „ „ 
Miscelánea, más. , 27*8 „ „ 
Moneda 8r8 „ 
El aumento de maquinaria y apa-
ratos fué de $14.599.000; el de subs-
tancias alimenticias de $12.459,000; 
el de tejidos $4.125,000; el de 
metales $3.634.000 y la moneda 
$23.894,000. : ^ p f 
Las exportaciones tuvieron los si-
guientes aumentos en 1915-16, com-





Tabaco en rama. . •. 
Tabaco manufacturado. 
Cacao, café y otros 
frutos menores. . . . 
Mad eras, etc 
Animales, cueros, etc. 
Miel y cera 
Productos mineros. . . 
Esponjas, carey, etc. 













El mayor aumento corresponde al 
"azúcar crudo," que se elevó a 
$77.086,000. (30,5 por ciento) sobre 
el año anterior, en el que a la vez se 
alcanzó una diferencia de más sobre 
el año que le precedió de $55.868,000 
(31*8 por ciento). La causa de estos 
satisfactorios aumentos obedece al al-
to precio que ha obtenido ese princi-
pal producto industrial del país. 
El grupo "azúcar refinado, mieles, 
aguardientes, licores y confituras" al-
canzó un aumento de $2.749.000, es 
decir, 44*6 por ciento sobre el año fis-
cal anterior. 
El "tabaco en rama y despalillado," 
que en el anterior año fiscal sufrió 
una baja de $4.370.000 (28*8 por 
ciento sobre el que le precedió) en el 
año actual de 1915-1916 acusa un au-
mento de $1.627.000. o sea el 10 por 
ciento. También el "manufactura-
do" (tabaco torcido, cigarros y pica-
duras) que en 1914-1915 tuvo un 
descenso de $5.461.000 (657 por 
ciento) resulta en este año con 
$11183.000 de aumento, es decir, el 
12'4 por ciento. 
El grupo que comprende "productos 
mineros" (hierro, cobre, etc., etc.) que 
en el año anterior acusó el 13*9 por 
ciento de baja, figura en el corriente 
con un aumento de $3.407,000, que 
equivale al 46'6 por ciento. 
El resto de las demás mercancías 
ha obtenido más o menos aumento, con 
la sola excepción de las comprendidas 
en el grupo "otros productos" (diver-
sos conceptos) que acusa una baja de 
$417,000, o sea el 138*5̂  por ciento. 
En cuanto a la "moneda," su aumen-
to llegó a la extraordinaria cifra de 
$30.313,000 (86*9 por ciento). 
Los datos de los aumentos en la 
producción de abúcar y sus derivados 
demuestran de manera concluyente el 
estado de desarrollo que de día en 
día va alcanzando nuestra primera 
fuente de riqueza. La ampliación de 
unos ingenios, la reconstrucción de 
otros, montando nuevas y potentes ma-
quinarias con todos los adelantos de 
la industria, y la construcción de no 
pocos en zonas antes improductivas, 
con los mejores y más potentes apara-
tos de extracción del jugo de la ca-
ña, son pruebas de lo expuesto. Ade- ; 
más se ha dedicado al cultivo de la | 
caña muchas fincas dedicadas antes a 
potrero de ceba y cría y a frutos me- i 
ñores, o improductivas. 
La riqueza tabacalera en su aspee- | 
to agrícola e industrial también ha i 
mejorado, considerándose dominada, 
si no en su totalidad, en gran parte, 
la crisis que la venía afectando. Los | 
precios de la rama han mejorado, de- j 
bido no sólo a lo reducido de la co-
secha y a su excelente calidad, sino j 
también al aumento de la demanda. \ 
Si las circunstancias continúan siendo | 
favorables, la situación para los co- ( 
secheros y para los industriales y obre-
ros que a ella dedican sus iniciati-
vas volverá a ser halagüeña. 
El movimiento comercial por países 
lo daremos a conocer próvimamente. 
Concluimos, por hoy, reiterando nues-
tfa felicitación tanto al señor Secre-
tario de Hacienda como al Jefe de 
la Sección de Estadística por la pu-
blicación en tiempo oportuno de los 
referidos datos acerca de nuestro co-
mercio exterior v por las reformas que 
se observan en la formación de los fo-
lletos que los contienen. 
( l o m a s tócoTero 
Para Todos 
i losa utos 
'A y para lodos 
loscaminos 
feáú 
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NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS ! 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,, revistas y periódicos, 
YICTORIANO ALVAREZ, Hno y Ca. 
OBRAPIA 99. HABANA. TEL. A.3a78. 
c. 566 alt 12t-20 
B A T U R R I L L O 
tar, constituyan un Reglamento úni-
co para la circulación de toda clase 
de vehículos de tracción mecánica, 
sean para uso particular o público, 
para viajeros o mercancías y aislados 
o con remolque, así como la conve-
niencia de que tal disposición sea pre-
cedida de una pública información 
para su mayor acierto, en la cual 
parece oportuno figure como base 
de opinión el Real Automóvil Club 
di» España encargado, por este Ml> 
nisterio del Registro general de Au-
tomóviles 
Su Majestad el Rey (q. I \ g.) se 
lia servido disponer se invite al Rea\ 
Automóvil Club de España que for-
mula en el más breve plazo posible 
un proyecto de Reglamento de circu-
lación por las carreteras del Estado 
para toda clase de vehículos con mo-
tor mect'uiico para viajeros o mer-
cajicías y con o sin remolque y do 
uso público o particular, cuyo, pro 
yecto, publicado en la Gaceta de Ma-
drid y Iloletines oficiales de las pro» 
vincias, servirá de base a una infor-
mación pública en cada Gobierno ci-
vil, durante un plazo de un mes, en 
los quince días siguientes al cual la. 
remitirán los Gobernadores a este 
Ministerio (Fomento) con el informo 
de las Jefaturas de Obras pública» 
y el suyo propio, pasando todos ellos 
al Consejo de Obras públicas, que tê  
niondo en cuenta las informaciones 
y el proyecto que a ellas ha servido 
de base, redactará el definitivo, quo 
será sometido a la aprobación del 
Consejo de Ministros." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Reglamento de circulación 
por las carreteras 
del Estado 
Por el Ministro de Fomento se ha 
dirigido al Director do Obras Públi-
cas, con fecha 13 de noviembre, la si-
guiente Real orden publicada en la 
Gaceta del 15: 
"El tiempo transcurrido desde 17 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
de septiembre de l&OO, en que se dic-
tó el Reglamento para la circulación 
de automóviles por las carreteras de 
España, las modificaciones que du-
rante él se han introducido en esta 
clase de vehículos y la generaliza-
ción de su aplicación, han dado lu-
gar a numerosas disposiciones com-
plementarias que aun habrían de am-
pliarse por consultas o peticiones do 
diversas oficinas provinciales, cen-
tros automovilistas y entidades que 
en tales servicios Intervienen, y to-
riendo en cuenta la conveniencia de 
que tanto las adiciones ya decreta-
das como las que sea preciso decre-
_ t y Castoria es un substituto inofensivo nreí Elixir Pareeórlco Coi». 
•Ules y Jarabes Calmante». De imato a^ra*able. No contfe^f b ¿ S M^r 
fina, ni nlnRuua otra substancia narcótica. Destruye las Loiibrioes v 
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f^i^DentlC1Ón 7 Cnra ^ Constipación. Regulariza »1 Estómago y íoS 
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D E L A I S L A 
Santiago de Cuba, enero 29. 
Ayer llegó el vapor "Pinillos" pro-
cedente de Barcelona, y desembarcó 
650 pasajeros en este puerto. Por ini-
ciativa de la Asociación de la Prensa 
de Oriente celébranse esta mañana 
en la Catedral honras fúnebres en 
memoria de la distinguida artista 
Delia Hechavarría de Magarolas. Da-
das las simpatías con quo contaba la 
llorada artista, el acto resultará una 
imponente manifestación de duelo. 
Casaquín. 
Ramón Gil Escudero 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta capital este querido y cul-
to compañero, redactor de "La Co-
rrespondencia", de Cienfuegos, y co-
rresponsal de algunos colegas de es-
ta ciudad. 
E 1 señor Escudero vieno a asuntos 
particulares y permanecerá en la Ha-
bana hasta el domingo. 
Muchos éxitos en sus negocios y 
una grata estancia en la capital de la 
República le deseamos. 
E L MEJOR APERITIVO DE JERB3 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-546S.—Apartado 1S92. 
572 31 e 
E l LM^ral, popular periódico ha-
banero, ha consagnaido varios traba-
jos Cu propaganda de la Academia 
Vidal, cuyo anuncio se inserta tam-
bién en nuestro DIAUIO y hace me-
rOcidos elogios del sencillísimo in-
vento de Juan B. Vidal y de la coni-
tante dedicación de esto buen catalán 
a todo empeño didáctico o meramen-
t3 cultural, 
Y dice E l Liberal quo sn las escue. 
lab públicas debiera estar implanta-
do el sistema Vidal. E l edega Ignora 
cuánto hemos luchado desde estas co-
lumnas y cuántas veces, directa y 
personalmente, traté de conseguir d̂ l 
doctor García Kohly y otros, la acep-
tación de ios servicios de don Juan, 
que se conformaba con el mísero 
sueldo de un maestro de escuela ru-
ral, para enseñar a los niños y las 
niñas de las aulas de grados superio-
res ai escribir en máquina, por su sis-
tema, por el cual los totalmente anal-
fabetos y los sC':;id.o.mudos y los cio-
gos aprend«n pronto. 
Se han malgastado millaradas de 
duros, Vidal no ha sido protegido, ni 
s j ha establecido en las aulas públi-
cas la enseñanza de la mecanografía. 
Aquí lo más útil no es lo mejor 
aceptado. 
* * * 
Crisantemos es el título de un fas-
cículo de Antonio L. Palmés. Son â ls 
trabajitos en fácil pro ¿¡a que aicman 
la cultura del joven autor. 
En el Prefacio dice que de mucho 
tiempo atrás quería publicami algo, 
pero deseaba—como la he hecho — 
encoger tomas tristes, asuntos dolien-
tes, intérpretes del sentimiento de un 
alntái herida por los dardos punzantes 
de la vida, viajero desde adolescente 
en la senda de crueles dolores. 
Es uno de los defectos de la ju-
ventud literaria: afliginee mucho, la-
mentarse mucho, creerse víctima do 
'as más punzantes ang-ustifle, cuando 
ipreciaamonte por su edad c^tá el 
hombre muy lejos dol Gólgota. 
Apenas hay colección de versos 
primerizos que no respiren desalien-
to, desesperación, hondos desengaños. 
Reniegan de la vida ôs bardos r.in 
bigote, generalmente sin haber cono-
cido aún los primeros capítulos de lu 
existencia. Afortunadamente, luego 
se curan los más y rien y triunfan. 
Yo he visto morir ocho herma no.s. 
Ues hijos, madre, padre, compañera 
ejemplar; he sufrido miserias y per-
secuciones políticas, he devorado in 
jurlas y calumnian, y r^ro es el día 
en que no me ha azotado el recuerdo 
de negras ingratitudes, y, sm embar-
go, nunca siento desesperaciones ni 





DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo mftt bajo de plaza, con toda prontitud y reaerva. Ofi-cina de M I U U S I í F , MAKaiJKZ- Cuba nú-
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Las mujeres aficionadas al 
deporte y a los recreos sociales 
deben protegerse el cutis. 
El exponerse constantemente 
ai aire libre hace daño ala piel. 
Gouraud's 1 
O r i e n t a l C r e a m 
proporciona una eficaz protección a la piel. Hermosea y purifica. No es grasicnta. Viene usándose desdo haca cerca de 75 años. Remítanse 10centavo» por un frastjulto de muestra. 
FERD. T. HOPK1NS & SON. Prop». 
r? Great Jones Street Nueva York, E. U. A. 
más acerbos dolores aún hay en el 
mundo muchos que han sufndo mu-
cho más, y no se han suicidado y nan 
vuelto a cantar y a reir. 
Escriba, escriba el joven Palrués, 
sin rebuscar temas tristes: la vida es 
también regocijos, esperanzas y ya-
tirfacciones. , —t 
* * * 
Vaya otr0 abrazo por encima de las 
oías para nuestro Constantino Cabal 
por su artículo "Con razón y ?ia 
raaón:" eso es discurrir y eso es ha-
cer justicia. Los Graciano Martíaoz, 
los Faguet, los Aramburu, jamás es-
criben pensando injuriar a sus pa-
trias; jamás dejan de amarlas y de 
servirlas. La patria puede s^r eso 
que dice Cabal: el lugar donde &e na 
ce, fuente de inexhaustos recuerdos y 
de incesantes amores; puede sor lo 
que decía el P. Arólas: "ol suelo que 
so pisa, con pies que no embarazan 
l£;4 cadenas." Pero sea el país donde 
nacimos, sea el país que por patria 
adoptamos, cuando, fugitivos o ambi-
ciosos de pan y gloria, nos abrió m i s 
brazos, los hombres honrados no la 
efenden nunca, no la desacreditan 
r.unca con sus iactos, por mucho que 
edidenen los actos miserables o toJ-
pes de otros. 
iLo que ocurre es lo que dic© Cabal: 
qué adxilones y medradores, qué caci-
ques y fanáticos, confunden la patria 
con el puñado de políticos que la go-
tiernan o la cuadrilla de mercaderes 
que la explotan, y como ellos viven 
bajo la bota dol cacique o de laa 
sobras del mercader, maldicen al que 
osa censurar torpezas o condenar in. 
dignidades, precisamente en honor de 
su patria, y en bien de su pueblo. 
Respiro por la herida; fama de mal 
patriota me han dado los adulones v 
por ofensor de mi Cuba, me han teni-
do los que la explotan; y sin embar-
gc. ninguno de ella más la ama, ni 
TT'ás dosinteresadamente la há servi-
do durante cuarenta largos años . . . 
E l uno porque aspira a una sub-
vención, el otro porque está ávido de 
hacer méritos para con los políticos 
que gobiernan, éste porque siente en, 
v;dlas, aquél porque anhoia vengar-
se de palizas muy merecidas, quien 
por incapacidad paria comprender có 
i?io se ama y cómo se honra a la pa-
tria; esos forman la pequeña bullan-
guera cuadrilla de denostadores do 
Faguet, de Graciano Martínez, del hu 
milde periodista provinciano, compa-
ñero de Cabal. 
A la larga la razón dará a cada 
uno su merecido; en tanto ¿es acaso 
peca compensación, y poca garant'a 
de nuestra conducta, lai paz de la con. 
ciencia honrada? 
* * * 
No he tenido el disgusto de oír el 
estribillo que según E l Comercio nan 
puesto â ûnos mal educados al co-
ro de "La ChaimfeelOna;" ni siquiera 
he oido sino una pequeñísima piarte 
de ese coro, cantado por los mucha-
chos callejeros de mi pueblo. Pero b<? 
repite que ese estribillo es una in-
juria gravísima contra una dama ho-
norable, madre honrada y cubana cal-
ta; que es una ofensa vil contra un 
hegar criollo; una irrespetuosidad 
hacia el ilustre Jefe del Estado. Y 
como si hubiera tenido la mala suer-
te de oir tal, amontono toda mi re-
pulsión y todo mi desprecio contra 
cuantos cometan ese delito de \*>XA. 
caballerosidad y hasta de lesa-patria. 
Justo, muy justo, cualquier castigo 
aplicado a los que, probadamente, 
canten el odioso estribillo. 
Y justo, muy justo que yo pregunte 
a ios censores de mi pesimismo: ¿Es 
ese «1 pueblo que ustedes dicen noble 
y bueno, generoso y digno de ser li-
bre ? 
* * « 
Uno de nuestros gravísimos defec-
tos es el de no respetar con nuestro 
lenguaje ni la honra de adversarlos; 
de los mismos amigos hacemos es-
carnio; las acusaiclones mág despro-
vistas de fundamento hallan eco y 
iss calumnias más atroces tieno'i 
creyentes. Y lo mismo admitimos la 
Inmoralidad del vecino, la infidelidad 
de la vecina, y todo cuanto la proca, 
c dad de deslenguados osa suponer, 
que damos por averiguado cuanto se 
supone hecho bajo los artosonados te -
chos y sobre las blandas alfombran 
de los palacios. Paira centenares de 
nosotros, riquezai aristocracia y ĝ  • 
bierno son escenarlos de corrupción. 
No hay bajeza de que no creamos, 
capaces a los que están más altos qae 
nosotros en la escala social. 
Y uno de nuestros vicios tremen-
dos consiste en injuriar; no importn 
que a la matronn, que a la niña, q 
al magistrado, que al sabio. A la pri-
mera contwairiedad, los adjetivos más 
groseros vienen a los labios. Cuanto 
más arriba está el que nos estorba, 
nás prontamente vomitamos contra 
é' injurias. "Es un "Tal por Cual.'' 
"Se emborracha." "Es un corrompi-
do"... Es lo usual, lo diario, lo que 
ocurre lo mismo en lai ciudad que en 
Ihs aldeas. 
Y si está muy alto el injuriado, 
mejor para nosotros... No; para no-
sotros no: para la canalla, paria, los 
vl-eg, para la desvergüenza, para los 
quf' parecen seres iniumanos y real-
mente son escoria. 
"Gañanes" ha dicho un liberal ilus-
tre de los que han convertido "La 
¿ - S I E N T E U D . DEs5; f ^ l 
LA BOCA Y G A R g S t a ^ O Em 
DESPUMAR.? I>EsPlJ| 
en forma de solución «aro 
avado de a boca.-Un a p ^ M ^ v 
tar se atente. "̂ a-dable bienj 
Por la mañana al levanta -
noche al acostarse debe Ud ̂  y Por ia 
,COL como lavado para la N, ^ Mlj 
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qnochel, Barrera y r« „ " SOn. Tí, 
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Buffafo, Y v 
Unicos fabricante,. 
THE MU-COL COMPANY t 
Cbambeiona " en ignomluia""'^ 
oo un partido, para todo « P a ^ 
No: gañanes no; el f&ñkS J ^ 
o dice una palabrota peroV aSS 
nia, no infama a sus ̂ ° m ° f * 
vomita sobre hogares as'- ^ 
Esos no tienen m£rque U * S ? S 
el léxico oatetellano^reSno^1 
J - N. ARAMIBURU. 
R E I L L Y 
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N o h a y q u e o l v i d a r l o 
O n i c a C a s a d e C a m b i o 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjn-os. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza do Armas. 
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Como ha dicho muy bien nuestro 
colega "El Comercio" en recionto 
editorial, tratando de esta Compañía, 
''es conveniente que los patronos se 
vayan dando cuenta de lo que es la 
Ley de accidentes del trabajo y de lo 
útil que les será inscribir a sus obre-
ros en la Compañía de seguros "El 
Comercio." 
E l patrono debe tener confianza— 
sigue diciendo "El Comercio"—en la 
Compañía donde se asegure, pues es-
to es lo principal, y esta confianza es 
la que ofrece con ventajas indiscuti-
bles por la calidad de su Consejo Di-
rectivo y de sus accionistas la Com-
pañía de seguros "El Comercio", por 
ser muy numerosos sus accionistas y 
además ser todos ellos patrouos. 
Obligando la Ley a la inscripción 
deben hacerlo cuanto antes los co-
merciantes e industriales para no ex-
ponerse luego a perjuicios difíciles 
dt reparar, teniendo siempre presen-
te que el patrono es responsable de 
los accidentes que ocurran a sus 
obreros. 
La Compañía de seguros "El Co-
mercio" no puede tener rival como 
Compañía seria y de gran solvencia 
económica, y basta para comprender-
lo así, publicar la lista de los que 
forman su Consejo Directivo, que es 
como sigue: 
DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA DE 
SEGUROS "EL COMERCIO" 
Presidente: don Ignacio Nazábal. 
Primer vicepresidente: don Angel 
Fernández. 
Segundo vicepresidente: don Ma-
nuel Otaduy, 
Tócalos; 
Señor Anacleto Ruiz, de la casa 
Escalante, Castillo y Ca. 
Señor Ramón Fernández Castro, 
de la casa Fernández, Castro y Ca. 
Señor Manuel Paz, de la casa Ama-
do Paz y Ca. 
Señor Manuel Negreira, de la casa 
M. Négreira (S. en C.) 
Señor Julián Alonso, de la casa 
Empresa Naviera de Cuba S. A. 
Señor José Veiga, de la casa Veiga 
y Ca. 
Señor Luis Ucelay, de la casa Al-
varez, Valdés y Ca. 
Señor Eudaldo Bonet, de la casa 
Bonet y Ca. 
Señor Marcelino Santamaría, de la 
casa Sánchez, Valo y Ca. 
Señor José Vllarelle, de la casa Vi-
larelle y Sobrino. 
Señor Benito Alonso, de la casa 
Quesada, Alonso y Ca. 
Señor Juan Santamaría, de la casa 
Santamaría, Sáonz y Cá. 
Señor José Aixalá, de la casa AI-
Señor Celestino Rodríguez, de la 
casa Celestino Rodríguez. 
Señor Juan Llera, de la casa Llera 
y Pérez.. 
Señor Alfredo lucera, de la casa 
Alfredo lucera. 
Señor José González Covián, de la 
casa González Covián, S. en C. 
Señor Juan Várela, de la casa Vá-
rela y Ca. 
Señor José Cuenco, de la casa Ho-
tel Universo. 
Señor Faustino Angones, de la ca-
sa Inclán, Angones y Ca. 
Secretario y Abogado Consultor; 
Ldo. Lorenzo D. Becl. 
ACCIOMSTAS 
Nicolás Castaño, de Cienfuegos; 
Queralt y Ca., de Puerto Padre; Com 
pañía Agrícola, de Puerto Padre; S. 
B. Sánchez, de Puerto Padre; Flo-
rentino Menéndez,Trueba y Ca., G16' 
gorio y Otaola, Isla, Gutiérrez y Co., 
García y Co., Pedro Sánchez y Co., 
Francisco Esquerro, Lopo, Alvarez 1 
Co., Zárraga y Co., de CaibanM, 
Ingenio "Australia"; Alvarez, Pa"" 
jón y Co., Sánchez Valle y Co., ̂  
gón Hermanos, Sucesión de J. ^ , 
do Valdés, Antonio García, s- enff ' 
Benito Ortiz, Mariano Larín, V - / J 
nández y Co., José Pérez FernánM 
y Co., Ricardo Garma, Hijos de ' 
Upe González, Cerra, Alvarez y ^ 
Manuel Rabanal, Laureano ' 
Cuevas y Montaña, Urtia'ia e i d 
J . Rodríguez, Romero y Tobio, n 
go y Sobrino, Santamarina y • y 
Máximo Nazábal, García, 
Co., Jesús Bascuas, Antonio * ^ 
S. en C ; Ingenio "Portugalete 
colás Merino, Enrique Bascuas, ^^ 
Alvarez Rius, J . Gallâ et* vicen-
Muñiz y Co., José López s°t0Ua(ecas 
te Prieto, Miguel Humara, J • * A]or 
y Co., Manuel Muñiz, Jo8e, garquín, 
so Menéndez y Co., Joser,ol!!Cio8)' 
Alvarez López y Co., Trespala« c . 
Moriega, G. Pedroarias, »• jja-
Félix Rodríguez, Antonio r Jose 
nuel Prida, Graciliano 
Suárez, Alejandro Sánchez, Huarez, Aiejanaro oa,̂ — j_ 
Pérez, Carral y Hermano, v.cent8 
Rodríguez, Braulio Pana • drígUez 
^Prieto, Toribio González, ^ va-
y Co., Guillermo Castell,^0 Co, 
lea y Co., Ballesté, Mcn^y z 
Llamas y Ruiz, Piñán y gonet. 
Cernuda y Co., Guillermo {uegoS; 
Rangel, Novoa y Co, de ^ {üegos< 
José Díaz de Villegas, de gaO' 
Alvaré y Co., Laurrieta y Canlpe-
tiago Fernández y Co-'J zárrag* 7 
lio y Co., Manuel Areces * 
Martínez, López, I Z A I ;. 
go Larín, Ramón Otam d̂1- i ^ 
Co.. Angel Pomar, de Melei* proV1n-
y otros de la Habana y ^ 
No olviden los comercial ^ » 
dustriales que les inte'edSe la ^ 
sus obreros al amparo tie ^ V 
que ninguna Compañía ^ titul* 
les con tanta eficacia como ^ 
en %]» 
da "El Comercio", VoT 
expuestas. „arse "'fi 
Quien desee asegurars iina i_ 
Compañía, que asegura a ^ oiog 
y en mejores condic onesjl .de 
na otra, puede ^rlglr^ ^.^ecr^ 
te, señor Ignacio Nazábal, 
rio señor licenciado don ^ se5or̂  
Beci o a cualquiera oo freV ¿o 
del Consejo o accionistas- ^ á ^ ^ 
verbalmente o por escriw 
ya de hecho asegurado i 
siguen los trámites de " b 
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SOBRE ElTALMANAQUE 
Tm. rítinica y 110 interrumpida su-
- ¿Q las fases lunares, movió en 
-cesión eda^ a ĵ g pueblos orienta-
'la. Smar los movimientos y apa-
^pnrias d0 Ia Lnna para medida del 
I?eil£nn Por eso Rigieron para desig-Po 
^Tel* cómputo del tiempo l,a palabra 
Smanaque, que quiere decir Luna. 
cr,« fases presiden todavía hoy el fases pi i rpirlo del tiempo entre millones da 
ar.es humanos. Los mahometanos 
86 c su c'uenta al movimiento del 
^téüte terrestre. Pero â actividad 
humana se regula por los períodos 
luz y oscuridad, y a la sucesión 
los días se ajusta mejor el armó-
ĉ0 variar de las temperaturas, que 
¿el Sol dependen de modo exclusivo 
más natural, por lo üanto qui 
1 arreglo d!el tiempo a los movimien. 
tos y posiciones aparentes del sal, 
íentro de vida y energía, hecho p-,r 
los egipcios haya tenido aceptación 
nreponderante. 
F Desde luego, el pueblo que de tan 
maWífica civilización gozara en las 
márgenes del Nilo, instituyó el i ñ o 
como compuesto de 365 días, 5 horas 
4̂ ; minutos y 50 segundos, esto «s: 
' ̂ as 6 horas o sea un cuarto de día, 
: aproximadamente, de aquí que cada 
4 años quedara la cuenta retrasada 
•en un día, trascurrido el cual el sol 
llegaba a la misma posición de su tra-
yectoria o camino anuail. El comienao 
de la primavera, por ejemplo, el rc-
surgi1" de la actividad1 en la naturale-
i za, se fué adelantando un día por ca-
da' 4 años y llegó un tiempo en que 
, ja discrepancia entre lo anunciado 
por el almanaque y el sucedido met(-,o 
rológico fué manifiesto y patente. Ne. 
cesitafea que recorriorido el retraso 
todas las épocas las cosas al ser an-
terior para que pudiiera existir la 
concordancia, entre las fechas civil as 
v celestes. Esta confusión hizo que el 
año egipcio se designara con el nom-
| bre de año vago- ' 
Julio César acabó con la confusió.i 
existente en el año, por la causa an-
tes dicha. De golpe y porrazo resta-
bledo a sus fechas el comienzo de 
las estaciones, instituyendo un año de 
445 días, y para evitar que de nue-
vo, acumulándose los errores, se ale-
jaran aquellos de sus naturales, man. 
do que cada cuatro años, al acabarse 
el anterior, que serían ya de 365, e 
intercalar uno dte 366 días. 
La dificultad surgió al pensar. en 
donde se añadirá el día de más. Des-
de luego pensóse en Febrero. Pero 
consagrado a la memoria de los 
muertos este mes pareció algo irreve-
rente no asignarle una duración cOns -
; taute. Para salvar este inconvenien-
ite, formulista, se recurrió a un ver-
dadero escamoteo. Los romanos con-
taban los días finales de mes, por los 
I que faltaban para comenzar el s j -
| guíente, cuyos pnme-os días se de-
! signaban con el nomba-e de calendan. 
Así, el último día, era ei primero 
V E L I T A s " I 
r\ARCA REGISTRADA. 
El Alumbrado ideal del altar doméstico. Duran -
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inflaman, siempre con la misma in-
tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del niño, 
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja de 10 vellta». 20 centavos. 
Al por mayor: Alonso menéndez y Co.. Inquisidor 10. 
Anoncio 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por muchos 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Flareros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
üsoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artículos de gran 
novedad 
o b i s p o , r - a 
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mejor Licor qne se conoce, 
«esccafíea de las imftadones. 
antes de las calendas, y el pen-üitlm^, 
ei segundo antes ¿e dichas calendas, 
y por la misma razón, el sexto 
tes de terminar) sexto anle calendas. 
Pues el día de más del año de 36(j 
días fué otro sexto y el año sigue lla-
mándose bisiesto. 
Como los múltiplos del número 
cuatro, se suceden en la eerie natu-
ral de cuatro en cuatro tamibién, se 
hacen bisiestos aquellos años que son 
divisibles exactamente por cuatro. 
Por esta razón debieran ser bisies-
tos los seculares 1,700, 1,800, 1900, 
etc. Siendo las centenas siempre divi-
sibles por 4 (puesto que están mul-
tiplicadas por 100 que es divisible) 
basta para ver si un año es bisiesto' 
dividir l'a's dos últimias cifras-Tal r" 
gla, aplicada a los años seculares, di-
os que deben ser bisiestos; pero aten. 
Siendo que el exceso del año sobre ios 
865 días no oon 6 horas (o un cuarto 
de día) justas, sino 5 horas 48 minu-
tos y 50 segundos, acumulándose es-
te error por exceso de contar un cuar-
to de día» cada año más, o un día c-a-
da cuatro años, produjo una ligera 
discrepancia que el Paspa Gregorio 
XIII corrigió dejandb como años co-
munes los seculares, con lo que reba-
jó el día que cad'a 100 años Se había 
acumulado por exceso en la. cuenta. 
Para que esta sea exacta, casi por 
completo, deberá considerarse como 
bisiesto el secular cuyas cifras de la 
izquierda sean divisibles por 4, coció 
el 1,600 y el 2,000, con lo cual se qii-
tarán solo 3 años, cada 400. 
Subordinada la cuenta del tiempo a 
las posiciones aparentes, diarias y 
anuales del Sol, que rige de modo ca-
si exclusivo la rctividad natural en 
todas sus manifestaciones, no por 
ello se ha dejado a lia Luna sin papel 
en la representación del tiempo. 
E l satélite de la Tierra, influye en 
efecto para la división del año en los 
meses, duración aproximada de la re-
volución lunar alrededor dé la Tierra. 
Los antiguos consagraron estos me 
ses a las deidades más importantes: 
E l mes de Enero fué presidido por 
Jano, el de las dos caras, con las cua-
les mira al año que se va y al que 
comienza. 
Febrero fué como su nombre indi-
ca, consagrado a los muertos ya que 
así se llamaba â deidad que protegía 
su memoria entre los vivos. 
- Marzo fué consagrado a Marte, <?1 
d'os de la guerra-
Abril parece derivado dtel verbo la-
tino apeíire, abrir; verbo muy acomo-
dado a la época en que las plantas se 
abren a nueva vida. 
Mayo s© dedicó a Maia, madre de 
Mercurio. 
A Junio dio nombre también el pa-
ganismo tomándolo de Juno. 
Julio César perpetuó su nombre en 
el del mes de Julio y Augusto en el 
siguiente, en el de Agosto. 
Pero Tiberio, Claudio, T̂ eron y Do-
micíano, no consiguieron que los últi-
mos meses del año recordaran <3U'> 
nombres. Hoy «e designan con el c1/ 
orden que tuvieron en el primitivo 
calendario romano de 10 meses y así 
al noveno se Hama setiembre (de îe-
t1) al décimo octubre (de ocho) etc. 
Los planetas incluyeron en otra un; 
dad más pequeña del cómputo del 
tiempo: en el nombre de los días de 
la semana. Así e] lunes fué dedicado 
a la Luna; el martes a Marte; el miér 
coles consagrado a Mercurio; el jue-
ves: a Júpiter; a Venus el viernes; el 
sábado a Saturno y el dbmingo, al 
Sol. Posteriormente el Cristianismo 
ha conseguido que se acepte unáni-
memente la consagración de este día 
al Señor. 
La fecha en que han comenzado 'lo? 
años ha sido siempre la actual. En un 
principio se contaba el comienzo ol 
día de Noel, en diciembre. En los si-
glos XII y XIIT comenzaba el «ño el 
día de Pascua y hasta Carlos IX que 
instituyó la reforma en Francia, re-
forma que se propagó y aceptó más 
tarde en muchos países, no comenzó 
a contarse en lo, dé enero el año nue-
vo. RIGEL. 
A s o c i a c i ó n U n i v e r s i -
t a r i a C u l t u r a l y 
R e c r e a t i v a 
E l sábado por la noche tuvimos el 
gusto de recibir la visita de una co-
misión formada por el Presidente de 
la simpática Asociación Universitaria, 
el joven Delio Silva y Castro, y los 
Vicepresidentes de la misma los jó-
venes A. Mestre, Eduardo Núñez y 
Guillermo Alonso Pujol. 
Vinieron a comunicarnos una noti-
cia que recibimos con agrado dada la 
simpatía que siempre hemos tenido 
para ios laudables empeños de estos 
meritísimos jóvenes que, aun sin ha-
ber terminado sus estpdios, ponen ya 
la vista con todo el afán y el noble columnas. Sigan, pues, por esa senda 
entusiasmo de la juventud en las lu-
chas por el desarrollo del nuestra 
cultura. 
La Asociación Universitario ini-
ciará el próximo dia dos de Febrero 
por la noche en el Ateneo de la Ha-
tena, su primera serie de conferen-
cias. 
¿Verdad que esta noticia aun enun-
ciada en forma tan sencilla penetra 
muy adentro del alma y reconforta 
intensamente el espíritu? 
E l DIARIO DE LA MARINA que 
ya en anterior ocasión cuando la bri-
llante fiesta inaugural de la Asocia-
ción Universitaria, celebrada el dia 
8 del corriente en el Ateneo de la Ha-
bana, tuvo frases de justísimo elogio 
para esos jóvenes intelectuales y se-
cundó su labor con entusiasmo, les 
ofrece nueva y muy gustosamente sus 
AauiAR ltí> 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a r Q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , c j ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 




" C L A V E O R T O G R A F I C A " 
POR 
D. Francisco Santiago Milla, Profesor Normal 
Estudio de la ortografía por novísimo, sencillo y razonado procedi-
miento. Contiene además, catálogos abreviados que resuelven a primera 
vista cualquier duda ortográfica. Es de suma utilidad para los señores 
Profesores porque su disposición clara y precisa simplifica muchísimo el 
estudio de la ortografía a los aulmnos. 
Imprescindible a cuantos deseen escribir con perfección ortográfica. 
Tercera edición. Un tomo encuadernado 40 centavos. 
Los pedidos a Pérez y Aguado, Librería y Papelería "La Reina", Rei-
na 41. Habana. 
1525 Ult 12d 
oue tanto los dignifica y cuenten siem habló a los fieles sobre las excelencias de la Santa ComuniOn, ea la cual hallaremos la paz para el alma y consuelo en to-pre para sus nobles fines con nues-tro apoyo sincero y entusiasta. ¡Paso 
a la juventud! 
He aquí el programa combinado 




I.—"La fuerza de la Opinión Públi-
ca", conferencia del Sr. José A. Mos-
tré y Hernández. 




ros de violín y piano por los señores 
Joaquín Molina y Vicente Lanz. 
Segunda Parte. 
I. —Discurso por el Senador doctor 
Erasmo Regüeiferos. 
II. _(a;)—Mort d' Isilde. Wagner-
Lisza. 
(b)_Mazudlia op. 17 núme 4. Cho-
pin. • » «>' 
(v)—Rapsodia número 4. 
Números de piano por la señorita 
Flora Mora. 
E l acto será amenizado por la ban-
da de Artillería. 
Reciban los jóvenes estuliantes y 
su Ilustre profector en tan noble 
campaña, el doctor Evelio Rodríguez 
Lendián, verdadero paladín de este 
florecimiento intelectual nuestra más 
sincera felicitación. 
das nuestras tribulaciones El banquete eucarístico estuvo concurri-dísimo, no sdlo de los congregantes, sino de otros fieles. El acto ha sido conmo vedor. A las nueve, el Párroco, R. P. Celestino I Rivero, ayudado de los presbíteros Flopes ' y Pagés, ofreció solemnemente el Santo Sacrificio de la Misa, en el altar mayor, artísticamente engalanado. El R. P. Telesforo Corta, S. J . com pletó los sermones del Triduo, con uno magistral sobre la educación cristiana de la familia, demostrando con argumentación sólida y datos incontrovertibles loa gran̂  des bienes o males que alcanza la aocie dad doméstica y con ella la patria, según sea o no católica la enseñanza 
El cristiano y sociólogo sermón ha sido unánimemente celebrado, y lo que se más importante, reconocida la necesidad de vol-ver a la educación cristiana de la fami-lia, que hoy se halla muy quebrantada por la falta del amor de Dios, que es el dulce lazo de la cristiana fraternidad que hace el hogar feliz. Unimos nuestra felicitación a las tri-butadas al esclarecido hijo de San Ignacio de Loyola. Orquesta y voces, bajo la dirección del presbítero Juan B. Juan, profesor de mú-sica del Seminario Diocesano, interpre-taron la Misa de Ravanello, O Salutaris, do Más y Sarracani y Marcha Religiosa, de Scharwenka. Se distinguieron notablemente en el canto los señores Miró, Garruchaga y Alonso. La parte musical fué muy hermosa. Concluyó el homenaje a la Sagrada Fa-milia con la bendición del Santísimo Sa-cramento. Satisfechos pueden estar el Director, R. P. Celestino Rivero. la Directiva y con-gregantes del explendor del novenario, tri-
duo y fiesta principal dedicadas a glo-rificar a Jesús, Marta y José, modelo el más perfeeto de la famlia cristiana. En los cultos mencionados fungió de maestro de ceremonias el R. P. Blanco. El 4 de Febrero empezará la devoción de los Siete Domingos en honor a San José, verificándose el ejercicio durante la misa de Comunión se hará el ejercicio co-rrespondiente, i . ' x 
Los días 18, 19 y 20, correspondiente al 
Carnaval se expondrá a Su Divina Ma-
jestad, a las tres de la tarde. A las cua-
tro y media, Rosario, acto de desagravio 
y Reserva. 
IGLESIA DE JESUS, MARIA T JOSE Merced a la diligente virtud de la se-ñorita Carmen Campos, ha sido dotado es-te templo de una artística imagen de San Antonio de Padu.a cuyo costo pagó coa su óbolo, y el de distinguidas damas de la sociedad, a las cuales asoció a su piadosa obra. 
A las ocho y media de la mañana del do-; mingo bendijo el párroco la imagen, ce-, lebrando a continuación el Santo Sacrifi-y ció de la Misa solemnemente. El M. L Canónigo Penitenciario, pro-nunció el sermón de la festividad, ala-bando la buena obra de proveer a los templos de los objetos necesarios al cul-to y al adorno de la casa del Señor. 
Exhorta a que se acuerden de los tem-plos rurales donde es grande la necesi-dad de los objetos más indispensables a la decencia en el culto divino, por cuanto lugares hay donde se carece de corpora-les para el servicio del Sagrario. 
El reparto equitativo remediaría esas necesidades y más pronto se verificaría si se establecieron las Camareras de Je-sús Sacramentado, que se dedican en sus ratos de descanso a confeccionar prendas para los templos. Labor ésta que con poco sacrificio podían realizar nuestras pudien-tes damas, ayudadas de sus bellas y vir-tuosas hijas. 
La parte musical ha sido dirigida por el laureádo maestro Pastor. Se interpretó durante la bendición la Marcha Pastor, que se repitió al final de la fiesta, la Misa de Banma, Crucificls de Ford. Tomaron parte en el canto los se-ñores Beltrán, Perecito, Matheu y Marco. La señorita Carmen Campo ha sido uná-nimemente felicitada por la. concurrencia, a la cual obsequió con estampas. 
Por considerarlo de sumo interés para las familias de la Parroquia de Jesús, María y José, reproducimos la siguiente circular: ¡GRAN CATECISMO DOMINICAL! ; Padres y madres de familia! Principal deber vuestro es el procurar a vuestros hijos el pan material de cada día; -pero no olvidéis que es también obligación vues-tra, y más imperiosa y sagrada, el pro-curarles otro pan más necesario: el pan del Catecismo, porque no solo de pan vive el hombre, dice el Señor, sino de toda pa-labra que procede de Dios. 
El hombre sin religión es un mónstrao. La mujer que desconoce sus deberes re- ¡ ligiosos es la mayor desgracia ea la fa-milia. Los niños de hoy seráa los hom-bres de mañana, y las niñas las madrea del hogar y las señoras de la casa. En vuestra mano está el que vuestros hijos y vuestras hijas sean vuestra alegría, y con-suelo, vuestra segara y firme esperanza, vuestra felicidad y la de ellos. Todo de-pende de que los enviés o no al Catecis-mo. 
Vuestros hijos serán lo que vosotros que-ráis que sean. SI queréis que sean buenos los enviaréis al Catecismo todos los do-mingos, sin dejar uno solo. Si queréis que sean malos, no tenéis que hacer más que dejarlos de enviar. Oid las consecuencias de la falta de Catecismo, confirmadas con un elocuente ejemplo: "Se lee en la vida del! venerable Padre Claret, Arzobispo que fué de Santiago de Cuba, que yendo a con-fesar y ayudar a morir a dos jóvenes con-denados a muerte, uno de ellos, al Irle el Padre interrogando por la fórmala de Ritual si perdonaba de corazón a todos aquellos que le Iba enumerando, a todos, respondió a todos perdono de corazón me-nos a mis padres, que por no haberme enseñado la doctrina cristiana cuando era niño, ahora me veo en esta afrenta e Ig-nominia." ; Padres y madres de familia!, enviad a vuestros hijos y a vuestras bijas al Catecismo de la Escuela Dominical San-ta Teresa de Jesús, situada en la casa pegada a la Iglesia, Aguila, 335, de 9 a 10 de la mañana para los varones solos, los cuales serán allí recibidos por los Directores de la Escuela, las excelentes educadoras Hermanas de la Doctrina Cris-tiana, a quienes ayudarán también en esta gran empresa el Párroco de Jesús Marta y José, Reverendo P. Francisco García Ve-ga, y un Padre de la Compañía de Jesús del Colegio de Belén. 
Terminado el Catecismo a las diez me-nos minutos, los niños, formados en dos filas y acompañados de los Hermanos Di-rectores se dirigirán a la Iglesia, donde oirán la Santa Misa, y durante ella ex-plicará el Padre Jesuíta el Santo Evanere-11o del día. Comenzará esta distribución el día 14 de este mes, domingo. Las niñas asistirán a la mencionada Es-cuela Santa Teresa de Jesús a la unfi de la tarde, como lo vienen haciendo al presente, a cuya hora serán recibidas por las señoras y señoritas encargadas de In misma, las ciial̂ s tendrán el Catecismo de una a cuatro de la tarde, con toda ac;ueila extraordinaria caridad y no pequeño sa-crificio que en compañía de dos Padrea del Colegio de Belén lo vienen haciendo desde hace algunos años. Habana, Enero de 1917. 
reristas. Di-bujos y grabados modernos. ECONO-MIA positiva a los anunciantes. 
CUBA, «8. 
•CeKfoB* A-4SS7. 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
CONGREGACION DE LA SAGRADA FAMILIA Gran función dedicó la Congregación de la Sagrada Familia, a Jesús, María y José en la mañana del domingo último. A las siete y media de la mañana, ce-lebró el Santo Sacrificio de la Misa el R. P. Telesforo Corta, S. J. 
Antes de distribuir el Pan Eucarístico 
PIDA UN 
A L O S G O N T R I -
B U Y E N T 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
zado. 
Las horas de recaudación son de 
S a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a H a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
También se halla al cobro en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tido*. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el ala lo, de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro én 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Esp ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. " trimestre dé 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores del an-
terior, altas aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m0 Los 
sábad s de 8. a 11 a, m, i'micamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p, óximo./••"'" 
L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O l - D C O I N ' V 
j : l a L U Z 
5 0 M L A S Q U E C O r i T I E M E n 
M A S Q L U T E M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M , 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U M I C O S R E C E P T O R E S . 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C.: 
A X V "T* I U - U . O ? | . 
c 829 
Autopíanos Wellsmore, a $300. 
A t o d a p e r s o n a q u e n o s c o m -
p r e u n a u t o p i a n o , l e r e g a l a - 1 
m o s 12 r o l l o s d e m ú s i c a d e 
ú l t i m a m o d a . 
P i a n o s n u e v o s , a $ 1 7 5 . P i a n o s ; 
d e a l q u i l e r , a $ 2 . 5 0 . B a n q u e -
t a s d e p i a n o , a $ 3 . S e c o m - . 
p r a n p i a n o s d e u s o y s e c a m -
b i a n V i e j o s p o r N u e v o s . 
The American Piano, industria, 94 
la-29 
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H a b a n e r a s 
D e l a O p e r a 
Finaliza ya la temporada. 
Las tres últimas funciones de abono 
se darán en la semana que hoy tiene 
comienzo. 
Elegida está para mañana Andrea 
Chenier, la ópera que nos evoca, con 
solo enunciarla, a la infortunada Ade-
la Gini, su creadora en la Habana. 
Una novedad el miércoles. 
Consiste en el debut de la joven 
y distinguida cantante cubana María 
del Carmen Vinent con la Boheme de 
Puccini y tomando parte, como defe-
rencia señaladísima, el tenor Lázaro. 
Grato será saber, por lo que esto 
sirve para congratulación de la de-
butante, que casi todo el abono ha 
pedido que se le reserve sus locali-
dades. 
Era de esperar. 
La sociedad habanera se dispone a 
tributar esa noche sus simpatías a la 
artista que pronto nos abandona para 
ir a completar en Milán sus estudios 
líricos. 
Anna Fitziu, figura sobresaliente de 
la Compañía de Bracale, prepara su 
función de gracia para el viernes. 
Además de Isabeau, la obra con 
que se inauguró la actual temporada, 
cantará algunos números de Goyes-
cas, la ópera de Granados, el infor-
tunado maestro catalán, que estrenó 
en el Metropolitan la hermosa can-
tante. 
La nombradía de la artista se acre-
centó con Goyescas notablemente. 
Su generoso rasgo, organizando una 
función a beneficio de los hijos del 
gran compositor, le ha valido, ade-
más de una intensa satisfacción mo-
ral, hacerse acreedora a la merced 
que va a otorgarle el Rey Alfonso 
XIII con una condecoración. 
La temporada lírica del Nacional 
tendrá con Seila, la ópera del maestro 
Laureano Fuentes, su más bello epí-
logo. 
Se estrena el 5 de Febrero. 
(SIGUE EN LA PAGINA CINCO) 
C o n s e r v a s d e L u b e c k ( A l e m a n i a ) . 
- - C O N S E R V A S F R A N C E S A S - -
V i n o E s p u m o s o d e B o r g o ñ a , b l a n c o y t i n t o . 
3 a r t í c u l o s d e p r i m e r a c l a s e p a r a p e r s o n a s d e 
g u s t o r e f i n a d o . 
" L a F l o r C o t o n a " , O a i í a n o y S a n J o s é 
L o s m a n d a m i e n t o s . . . 
Después de amar a Dios 
y honrar padre y ma-
dre, ¿cuál es el deber 
de toda buena cristiana? 
VISITAR ASIDUAMENTE 
" E L E N C A N T O " 
Exposición permanente 
de novedades y fantasías 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
ti) la sencillez, que la cartulina 
sea superior y las letras también sen-
cillas, de carácter manuscrito y con 
cierto relieve, par lo cual es indis-
pensable la especiail y correspondí cu-
le plancha, donde el grabador se es-
mera en la form?. de la letra, de re-
ducido tamaño, e imitando la ing-io-
sa. 
—¿Qué; mucha tareai?—pregunté 
al inteligente dueño. 
•—-Sí, no falta; y ahora, con esto de 
andar cambiando la plancha para las 
tarjetas;, ya nos ha caldo bastante 
qué hacer, 
. ~ i S e re:fiere usted a las muchas 
familias que mudan de casa, prefl-
^endo, como es natural, las nuevas, 
cómodas y sanas, a las viejas moles-
tas y antihigiénicas? 
- ~3'No' no se trata de nuevas señas 
ne domicilio; es cuestión de una par-
tícula, nada más que de una partícu-
—iKadcü menos! 
—Sí. la partícula "¡de.** Ea un 
verdadero furor el que hay ahon 
por... eso. La mayoría de nuestras 
clientes, y los de otras litografías 
también, si no han heredado o adqui-
rido un título nobiliario, se refugian 
orondos, aun cuando no les pertenez. 
ca, en el "de"...; y por más que los 
padres, a quienes asimismo hemos 
hecho tarjetas, no lo adoptaron nua-
ca, los hijos, ellas y ellos, les en-
miendan la plana, no se enmiendan, 
y se apropian Ja famosa partíca'ia 
que, a veces, hasta duplican, ponién-
dola no solamente antes del apelhdo 
paterno, sino del materno también. .. 
Y acaece lo consiguiente: planchas y 
más planchas... 
Desistí entonces de recorrer máa 
tiendas. Había dado con una muy 
apropósito para darme juicio forma-
do de un síntoma un tanto divertid.)... 
—¿ P»icolog;a descubierta ?—pre-
guntamos con traviesa intención, 
—¿Por qué no?—responderé. 
—¿Y la genealogía? 
—Descubierta también. 
—Quién sabe si estos y otros dej-
cubrimientos por el estilo servirán, 
andando el tiempo y los aconteci-
mientos, de verdadera y gallarda de-
puración, y llegará algún día a estar 
de moda que las tarjetas de visita 
revelen, sin fa'sa modestia, la aspi-
ración más "visitada" por vanidades 
distintas a las que se etilan hoy, j;» 
por consiguiente, muy bellas. 
¿Y qué sucederá? 
Sucederá, quo avanzando mucho en 
delicadezas y cultura, en predilecio. 
nes, generosidades, afanes y exquisi-
teces— ¡soñemo<3, alma, soñemos!—, 
habrá muchísima gente que empleirá 
el "de" para significar que se tra'a 
de una persona Grande de... alma. 
Así leeremos, después de ios apelli-
dos, algo que diga o signifique: "d^" 
espíritu aristocrático.. . 
Eso. eso, el espíritu... 
De ese modo, ¡qué magnífica lista 
de visitas llegaríamos a poder for-
mar! . . . 
Salomé Núñez y Topete. 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas en la Fá-
brica, y tendrá dos ventajas. 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 
las prendas a su capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 
Muralla, 61. Tel. A-5689 
c. 438 alt 10d-14 
PIGNORE SUS JOYAS E N 
- L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
T E A T R O S 
Piira mañana, Andrea Chem Tomaríln parte en la ir,V« nlw-
La de mafíana es la décim» ^ ción de abono. uecima o«tiTa ft^ 
PAYBET 
La comedia de los hprmo«» 
Cabrita que tira al monte. será r,,,Q'iiIlt̂  
en escena en el rojo coliseo H 
pafila de Bafael Arcos. Por la Coa. 
CAMPOAMOB 
Gran temperáda Cinematogriflc» 
MARTI 
Para hoy se ha confeccionado hk 
lente programa En primem tanda «^r-
drá en escena El rey de las mn) e 
seprunda. La niña mimada y en tU 1̂ e» 
Príncipe Carnaval. Esta tanda™ mtí'11 
gunda.qUe COmpre l0ealidad £ £ 
COMEDIA 
Tristes amores, comedia en tr» de Giacossa, traducida por L vlJ.úts representará hoy. * m> w 
PRADO 
En primera tanda se exhibe la i«i(.„ 
\* El protegido del diablo; y ^ 
segunda. Fedora. > j en ^ 
FOBNOS 
En segunda tanda (doble), El 
de Sauguily. En primera, Kappa, el miZ 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tanda», La ba!, 
lanna de los crisantemos. En la uttnnéi 
estreno de la cinta titulada Despué» ñ* 
aljainos años. ' 
Matinée, las tres y media. 
E c o s d e l a M o d a 
Para el DIAKIO DE LA MARINA. 
Nos invade u t verdadero afán de 
buscar distracción en aígo, ya qae 
nos domina una buena dosis de tris-
teza, tanto por ¡os males ajenos, ro-
mo por los propios, que tampoco son 
escasos 
Y queriendo hallar aigo que, al me-
ros por un momentito. endulce tanto 
amairgor, he decidido ir de tiendas, on 
la amena compaña de cierta infan-
ti' ironía. 
No precisamente para ir de co'.n-
pra en̂  compra, ya que los tiempos 
£0n más bien para andar de venta 
fen venta, sino—¡algo hay que hace.-í 
— para ir "de deducción en deduc-
ción". . . , 
Toda persona aficionada a obser-
var atentamente lo que ocurre a su al 
rededor, suspir i, en ocasiones, por 
slgún aeuntillo inesperado, aun cuan-
Cq éste pertenezca a la categoría de 
lo mínimo; algo, no diremos que más 
nuevo- puesto qve apenas si ©n tal 
orden se dan novedades, sino al|;o 
que confirme o niegue el impulso ci'í 
cíente que van tomando ciertas va-
lidades, qiie nos inspiran apacible 
píreocupación y para las que quisiera 
yo suave remecí io. . . , 
Em una tienda me ponderaron la 
tlecisión discretísima de suprimir el 
exagerado vuelo de las chaquetas; en 
i oí ra nos hablaron de la preponderan-
cia de las faldas plegadas a lo lar^j. 
Acudí a otro almacén, y oí con agra-
do cómo censuraban allí las modss 
extremadas y I03 sacrificios que rea-
lizan muchas tobilleritas con tal de 
"agalparse"... En otra Casa de Mo-
(,a'8 me aseguraron que los escoté'., 
io solamente continuarán, sino qie 
aumentarán este invierno... Una d¿ 
las modistas aquellas, me aturdió y 
srfocó enseñándome pieles y más pie-
les a cual más costosas, dominan lo 
en los gustos y tn los gastos, la piel 
de lince, la de armiño (sin motas) y 
la de sknntz. 
En cuanto a los sombreros, sus coi 
feccionadoras me afirmaron, mos-
trándome varios modelos, que ios hay 
pequeños, y los hay inmensos; unos 
y otros sobriamente adornados. 
No dejé de ver, tampoco, novedadeb 
mil en perfumería, zapatería, guan-
tería., lencería, joyería y hasta con-
fitería; pero como de todo esto ya 
me he hecho exacto cargo, sé a q ié 
atenerme. Buscaba yo otra clase de 
notas parai esta canción... 
Era necesario dar con una. tienda 
que me suministrara alguna enseñan-
za, que me diera alguna idea de cómo 
se pierde no sólo el tiempo y las pe. 
setas, sino la seriedad... 
¡Y por cuánto se me ocurrió pene-
trar en una litografía de las más afa-
madas, donde se hallan ai corriente 
de cómo ha de fer el papel, los so-
bres, las cifras, las esquelas, las tar-
jetas de visitas, cuando han de tener 
•verdadero cachet... 
Saber acerca de estas últimas, de 
las tarjetas, que su elegancia estriba 
L O S U L T I M O S M O D E L O S 
En Joyería fina 18K. y piedras preciosas. Rol ©jet 
" G E R M I N A L " 
flíos y Elegantes Garantizados en oro 1SK. Plata fina. Mear, 
Lámparas do Talenda, de íwronce, paia sala, cuarto y come-
dor. —• 
MUEBLES DE TODAS CLASES Y PRECIOS, Y LOS 
ULTIMOS ESTILOS CON MARQUETERIA. 
Precios como tiene acreditados ( 
" L A G A S A R U I S A N C H E Z " 
ANGELES 18 Y ESTRELLA 29. TELEFONO A-g024 
Talleres de platería y ebanistería. Descuentos al por 
mayor. 
Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadía, 
Aguiar 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a c a r t a de Ud. Junto con l o s 
v a r i o s periódicos conteniendo nuestros anuncios.•-
Deseamos s i g n i f i c a r l e n u e s t r a completa s a t i s f a c - . 
ción ac e r c a d e l modo como Vd. está manejando e s t a cam-
paña; l a situación de l o s anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en e s p e c i a l , no 
da l u gar,a crítica. 
Deseamos también dar l e l a s g r a c i a s por e l modo co-
r r e c t o y sistemático con que su o f i c i n a nos ha estado 
enviando l o s periódicos que contienen anuncios con l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor s e r v i c i o de anuncios que hemos 
tenido fu e r a de l o s Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por $163.20 en pago de l a 
adjunta f a c t u r a . 
Con nuestros mejores deseos, nos suscribimos 
muy atentos y seguros s e r v i d o r e s , 
WEINGARTEN BROS, I n c . 
' / /; 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S S , Y Á D I Á 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
A g u i a r 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o s 4 4 . 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . T e L A - 5 2 1 2 . 
» 683 alt \0t-26 
cor-oír 
Hoy se estrenarán en el Teatro Coltfs una pelfcula de María Conesa y Mimiel Noriega, adaptación de Pll pobre VaJbuena y Venganza rusa, de Viola Dana. ' Lleno seguro. 
ALHAMBRA 
En primera tanda. Como plomo. En wm gunda. La primera noclie. 
La tercera tanda lia sido suspendid» pa» ra dar lugar al ensayo general de la obra Las joyas de la Marquesa, qua ge eítre-nará mafíana, martes. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Se exhibirán esta noche la clnt» HaraWra 
o Bajo el peso de la Ley y "La marca 
de la infamia, obra de la casa Gaumont. 
XiABA 
Punción extraordinaria. Se estrenar* Frl-da o El amor es más fuerte. En segun-da tanda, repitiéndose en la cuarta. 
En primera y tercera. La princesa Mpa, 
El viernes habrá un estreno. Kepertorio de la Cinema Film. 
MAXIM 
Todos los dfas estrenos, películai c6-
xnlcas y dramáticas. 
MONTEOARIiOS.—Hl cine prídlltcto i \ las familia». Todo» loa día» «kwbo». 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre está al taoto dejas últi-
mas modas de su giro. En "La Zar-
zuela" de seguro que ee encuentr» 
todo lo que está de última mwlíl-
cajea de todaa clases, cintas teus 
finas, perfumea y sombrewW' 
Xeptuno y Campanario 
S e r v i c i o E í i c l e É 
C o n s u l t e s i empre la 
G U I A , p a r a asegu-
r a r s e d e l n ú m e r o que 
d e s e a : : ^ :: " 
Q u i t e e l a u d í f o n o del 
g a n c h o , f i j á n d o s e de 
q u e é s t e h a g a un so-
lo contac to con el to-
pe , y e s c o j a l a letra 
y l o s n ú m e r o s en el 
d i s c o c o n todo cuida-
d o p a r a ev i tar equi-
v o c a c i o n e s :: :: •* 
CUBAN m f P t * 
c o . 
• c. 480, 
ENERO 29 DE 191 ú i m O ü £ U t MAR1NÁ, PAGINA C I N C ^ 
H a b a n e r a s 
(VITSNE DE LA. PAGINA. CUATRO) 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
m 
r ti en su ap0gco Miramar. 
^jaJas de los domingos en el 
^ I ^ r S i han vuelto a recobrar 
^ ' l * 5 rebosaban de concurrencia 
t'̂  ^ U boga de otras tempo-
í jUg6 " 
rliav;! es observarlo. 
^Terfos^ y no quedó en el coart 
I»1 f aSiento ni una sola mesita 
''"r^eranj diner reunían el doctor 
n stes Ferrara y su bella esposa a 
merosos invitados, 
"f mida que el ilustre político, di-
'tor del Heraldo de Cuba, ofrecía en 
[íCÍ>r del Presidente de la República 
Kanto Domingo, señor Francisco 
Henríqu«z Carvajal, hoy nuestro hues-
^panni Ies invites: el señor Monto-
I delegado dominicano en la reu-
•'n del Instituto de Derecho Inter-
" cional, y su distinguida esposa, el 
'rigadier Manuel Sanguily, la señora 
fredesvincIa Sánchez de Aguirre, la 
• $pirada poetisa Lola Tió, el señor Tu-
llo M- Cestero, los distinguidos es-
«osos Fernando Sánchez de Fuentes 
írPatria Tió y la gentil hija del fes-
[tjado, Camila Salomé Henríquez, con 
JU prima Carmita Henríquez y otra 
ñorita más, la lindísima Nena Ma-
chado. , , « 
A los postres se levanto el señor 
Henríquez Carvajal, alta la copa de 
champagne, pronunciando un brindis 
elocuentísimo. 
Temporada de Opera 
í e a l r o N a c i o n a 
MIERCOLES, 31 
L A B O H E M E 
Presentación de l a s e ñ o r i t a 
María del C a r m e n Vinent. 
C845 2t.-29 2d.-30 
L a H u e l g a d e I s a b e l a 
d e S a g u a 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha comunicado a Goberna-
ción lo siguiente: 
"El Inspector Guardiola, desla la 
Isabela de Sagua dice: Los dueños de 
altaacenes de esta autorizaron al Ad-
ministrador de la Aduap.a para que se 
entrevistase con la comisión de obre-
ros declarados en huelga, ofrecieron 
un cincuenta por ciento de lo pedido 
por los obreros. Estos no han acep-
tftdo, quedando por lo tanto paraliza-
dos los trabajos del puerto. Como con-
secuencia de esto los vapores "Fresl-
nes" y "Time?", que se encontraban 
*n esta recibiendo cargamento de 
teücar, han recibido órdenes para sa-
«i para Caibarién aun cuando no ha-
liian recibido toda Ja carga. E l va-
Por HMonwood" que debía llegar ma-
Jana, ha recibido órdenes de suspen-
w viaje. Tengo noticias de que los 
huelguistas de esta se dirigen a los 
íremios de otros puertos para que 
•o» secunden. De continuar este es-
ta<io de cosas ocasionará trastornos 
Pavés al Comercio; tengo noticias de 
jue los dueños de almacenes trata-
.an de traer obreros ajenos a esta 
'calidad.—Informare por correo.— 
Ĵ aen completo". 
t a n a q u e m a d a 
^ Eu el bario de "Navarra", en Nue-
a Paz, le quemaron a Ismael Martí-
VÜ5,000 arroba3 de caña-f;1 hecho se ere intencional. 
la colonia "Palestina", del tér-
i.,, 0 116 Matanzas, se quemaron tam-
c:ei1 20,0000 arrobas, siendo el hecho 
w * y 150'000 en la finca Esperan-
* . de Palos y 7,000 en la colonia 
María", en Unión de Reyes. 
Ganado de Jamaica 
^ Cuíñ0r Pr6sjero Pichardo, Cónsul 
•̂tldo - ">n Iíingston' Jamaica, ha ro-
Próxima a esta mesa veíase otra 
de diplomáticos que daban su despe-
dida al señor Juan M. Aristegui, Pri-
mer Secretario de la Legación Espa-
ñola, que embarca mañana para ir a 
tomar posesión de su nuevo destino. 
Contábase entre los comensales el 
«eñor Ministro de España. 
Las señoritas Truffin, elegantes y 
gentilísimas, estaban en su palco de 
siempre con las graciosas hermanas 
Gutiérrez. 
Muchas señoritas más. 
Entre otras, de las que descollaban 
anoche en Miramar, haré mención 
singular de Ondina de Armas, Jose-
fina Coronado y Consuelito Ferrer. 
Asunción O'Reilly, Rosita Bolado, 
Anais Centurión y Enriqueta de Ar-
mas. 
Carmelina Laurrieta, la adorable en-
lutadita, que comía con la elegante 
señora de Llerandi. 
Y Cuquita Soto Navarro. 
Lindísima. 
Entre las señoras, Julia Bolado de 
Entrialgo, Georgina Serpa de Arnold-
son, Amelia Castañar de Coronado, 
Flora Ruiz de Kohly, Soledad Gon-
zález de Parrondo, Cheche Vega de 
García, Esperanza Cantero de Ovies, 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez, Nena 
Kohly de Godoy y la interesante Ma-
ría Durance de Cape. 
Tres señoras más. 
Tan bellas, por igual, como Blan-
quita Fernández de Soto Navarro, Lo-
lita Quintana de Angones y María 
Broch de Fernández. 
Y Mrs. Oetker y Mrs. Harían. 
L a distinguida esposa esta última 
del señor Cónsul del Perú. 
En el jardín, en una de las mesi-
tas, descubrí una celebridad. 
Una estrella teatral. 
Era Kitty Gordon, la famosa ac-
triz inglesa, creadora de Alma where 
do you live y The enchantress, ope-
retas ambas que en Nueva York se 
estuvieron representando por espacio 
de dos años. 
Llamaba la atención anoche Kitty 
Gordon por el lujo que desplegaba 
en su traje y en sus alhajas. 
Sus manos eran una constelación. 
En la cadena que sostenía los im-
pertinentes fulguraban brillantes en-
gastados en platino. 
Y gruesas perlas en las orejas. 
Ha venido a la Habana contratada 
por una poderosa empresa cinemato-
gráfica que le abona, además de to-
dos los gastos de su estancia, una 
dieta de quinientos dollars por día. 
En el Plaza tiene tomadas habita-
ciones para ella y su servidumbre. 
Es una belleza. 
De uno de los palquitos de Miramar 
mandó una mano femenina para la 
actriz una orquídea que ella se pren-
dió en el corsage graciosamente. 
Entre los que la rodeaban allí, en 
pleno garden, me hizo notar Panchito 
Acosta, el amigo de los grandes artis-
tas americanos, la presencia de Mr. 
Tappé. 
Tappé es el famoso creador de som-
breros que tiene en Nueva York su 
I atelier en la calle 57, al lado de la 
¡ regia mansión de Mrs. Vanderbilt, don-
de lo visita toda la gentry de la ciu 
dad. 
Viene de paseo. 
Y trae para la Habana un mensa-
je de simpatía de la gran bailarína 
Isadora Duncan, que pasó por esta 
capital, ha poco, fugazmente. 
Bailaba la Suzy un vals con Por-
talis en los momentos en que salía 
yo de Miramar camino del Unión 
Club. 
Vibraban aún en aquellos salones 
los ecos de alegría de la fiesta ce-
lebrada en honor del Alcalde de la 
Habana. 
Fiesta que describe el querido com-
pañero Kostia, de mano maestra, en la 
edición de la mañana. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
| Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos 
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
Si nosotros con las grandeo compran que hacemos a los manufactu-
reros, tenemos que cobrar ciertos precios por artículos de fina ca-
lidad» no puede tener favorable explicación que esos artículos sean 
vendidos a más bajo precio en otros lugares. 
L O S B R A S S I E R E S Y A J U S T A D O R E S 
son artículos que por su calidad y confección tienen que ser ven-
didos a precios razonable^ 
N u e s t r o s B r a s s í e r e s y A j u s t a d o r e s 
DESDE 50 CTS. HASTA $12.00 
confeccionados en Crepé de China, Charmeuse, Burato, Encaje y 
Punto y Batista 
Halagan el gusto más exigente. 
s i 
G a r c í a y S i c t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
• a 
aproximadamente, estaban represen-
tadas en casi su totalidad las clases 
humildes, viéndose alguno que otro 
miembro significado del republicanis-
mo montañés. 
Por lo que hemos leído en periódi-
cos, en otras capitales de provincia, 
como Alicante, por no citar más, han 
tenido digna representación los ele-
mentos mercantiles y las fuerzas vi-
vas de la ciudad. E n Orense el Ayun-
tamiento acordó secundar la campaña, 
v asistir a la manifestación, en Ovie-
do el Ayuntamiento acordó invitar a 
la Diputación provincial, a las Cáma-
ras de Comercio y de la Propiedad, 
a la Asociación de la Prensa y a los 
círculos republicano, reformista, mau-
rista, mercantil y jaimista. 
Aquí con la ausencia de estos ele-
mentos el acto no tuvo la significa-
ción que debiera tener, por lo quo 
los manifestantes se limitaron a re-
correr las calles de Burgos, Becedo, 
Atarazanas y Ribera, subiendo al Go-
bierno civil nna Comisión del Comité 
directivo de la entidad organizadora. 
E l señor Ramos (don Antonio) des-
pués de breves palabras, a las que 
contestó el señor Gullón y García 
Prieto, hizo entrega de las siguientes 
conclusiones: 
lo.—Rápido abaratamiento de las 
subsistencias. 
2o.—Solución de la crisis de trabajo. 
3o.—Amplia amnistía para los con-
denados y procesados por delitos po-
líticos y sociales. 
L a comisión, después del ofreci-
miento del señor Gobernador de dar 
traslado al gobierno de las conclusio-
nes recibidas se disolvió en medio del 
mayor orden. 
* * * 
De paso para Asturias, pues aquí 
solo permanecieron el tiempo que se 
invierte de pasar de un tren a otro, 
llegaron de Bilbao los intelectuales 
que forman la Misión Francesa en-
cargada del estudio de algunas regio 
nes españolas bajo su aspecto eco-
nómico, industrial y comercial. 
A saludarlos bajaron a la estación 
de los ferrocarriles de la Costa re-
presentaciones del Ayuntamiento, de 
la Cámara de Comercio, de la Allian-
ce Francairo, de la colonia de este 
país y de otras entidades locales. E ! 
señor cónsul francés en esta plaza, 
don León Querry, hizo la presentación 
oficial de tan distinguidas personali-
dades, invitándoles a tomar un lunch 
en una de las salas de espera de la 
estación, donde se pronunciaron en-
tusiastas brindis abogando por el 
triunfo de las armas francesas. 
Al arrancar el tren, los intelectua-
les franceses fueron objeto de una 
calurosa ovación. 
* * * 
Como es costumbre, el día trece del 
corriente se inauguraron las confe-
rencias en el Ateneo de Santander. 
E l honor de la inauguración, corres-
pondió al cultísimo biólogo don José 
Rioja, director de la Estación de Bio-
logía Marina y vicepresidente de la 
sección de Ciencias positivas del Ate-
neo. 
La conferencia tuvo lugar a las sie-
te y media de la tarde y a ella asis-
tió un público selecto Con facilidad 
de palabra, el conferenciante desarro-
lló el interesante tema "Las espon-
jas", sirviéndose de láminas de colo-
res colocadas en un lugar muy visible, 
para explicar la organización y es-
tructura de tan útil animal celenterlo 
y su reproducción 
E n el transcurso de la conferencia 
oue duró una hora y que fué escucha-
da con muchísimo interés por el públi-
co, tuvo el feliz acierto de recordar 
la memoria del gran Linares, lo que 
le valló una nutridísima salva de 
aplausos y muchísimas felicitaciones 
por lo bien que había sabido desem-
peñar su cometido. 
* * * 
E n viaje de Buenos Aires llegó ayer 
a nuestro puerto, atracando al muelle 
de Albareda, el vapor correo "León 
X I I I " . Como el telégrafo nos había 
cnticipadí)—que dicho buque había re-
cogido un barco que fué hallado en 
alta mar sin tripulación, procuramos 
conocer algunos detalles de este su-
ceso y he aquí lo que hemos podido 
averiguar: 
Con bastante mal tiempo y fuertes 
vientos del Noroeste navegaba el 
"León X I I I " con rumbo a la Coruña. 
A ocho millas del cabo Villano, y al 
parecer con averías, vieron juguete 
del temporal al vapor noruego "Gam-
ma" E l capitán del "León X I I I " , se-
ñor Moret, comprendiendo que se tra-
taba de algunaaverías ocasionada por 
el temporal, hizo rumbo al barco 
abandonado con objeto de prestarle 
algún auxilio. 
Cuando llegaron cerca del vapor 
noruego, se extrañaron de que nin-
gún tripulante de éste diera señales 
de vida, observando que ardía una 
parte de la carga de madera que te-
nía sobre cubierta. 
Después de no pocos trabajos y pe-
ligros, pues, como decíamos, había 
mar gruesa, una ballenera del "León 
X I I I " consiguió abordar al vapor 
abandonado, y el oficial que mandaba 
el bote, con los marineros, saltaron 
a bordo comprobando que el barco 
había sido abandonado por sus tr i -
pulantes. 
Los marineros del "León X I I I " , 
después de haber ensayado mil pro-
cedimientos y de poner en práctica 
medios que solo viéndose pueden ser 
creídos, consiguieron dominar el fue-
go de la carga del "Comma" y desdo 
el trasatlántico dar remolque al bar-
co. 
Cerca ya de L a Coruña, a diez y 
seis millas próximamente, después 
de llevar diez horas de remolque, el 
capitán del correo dió orden de cor-
tar las amarras, pues el barco que 
tenía una avería en el costado, co-
menzaba a hundirse. A las tres y me-
dia de la mañana—el "Camma" fué 
recogido a las seis de la tarde del día 
anterior—la tripulación del trasatlán-
tico vió con sentimiento que la mag-
nífica presa desapareció para siem-
pre hundiéndose. 
Supónese que el "Camma" fuese 
abandonado por su tripulación obe-
deciendo órdenes de algún submarino, 
ya que las averías que sufría el bu-
que no eran de tanta importancia que 
hicieran creer en un peligro inme-
diato. 
Con todo y con esto, puesto que es-
te relato es el único verídico, hubo 
historias para todos los gustos y co-
lores, no faltando quien corriese la 
voz de que el "León X I I I " se había 
aprovechado de la carga como si es-
ta clase de operaciones fuese fácil 
en alta mar. 
* * * 
Por las noticias que nos comuni-
can de Madrid, el triunfo de los co-
misionados que fueron a la corte a 
gestionar asuntos de interés vital pa-
ra la Montaña ha sido ruidoso. L a 
visita hecha al señor Alba y que yo 
juzgo la de más importancia, no pue-
de ser más beneficiosa. Los comisio-
nados después de explicar al minis-
tro, las gestiones que habían hecho 
cerca del presidente del Conséjo y 
del ministro de Fomento, solicitaron 
que el ministro amparase los Justos 
deseos de Santander, toda vez que el 
de Fomento había dado palabra so-
lemne de atenderlos si el señor Alba 
a la Secretaría de Estado el sl-
* informe sobre la exportación 
..sanado para Cuba. 
íorta^^6118'1 loca1. comentando la ex-
ha de &enad« de Jamaica a Cu-
fl0'w'C(3 Que el señor J . W. Edward. 
ha o*? ,Pelier. (distrito de Jamaica^, 
^naii citl0 un conrercio sólido de 
i est« entre tuba y e9ta Isla y que 
"lodo " est!i- manera, se ha hecho de un 
•todo r.T-Verl^cr ventajosamente el ga do 
^cIaí^Ü6 no necesita para su propia leuda. 
El bu de i 63 i:,asado se expidió, a bor-
de a coleta "Exploit", al puerto 
JnciÜVp ani11". 57 cabezas de ganado, 
^ra", 0 a?Kunas vacas de leche, 
¿a¿a excelente, 
ca ^leta había llegado a Jamal-
""«mo 08 días antes, procedente del 
había p(.Uerto de Manzanillo, el cual 
otro ^ transportado anteriormente 
Ü^Kamento de ganado." 
¿Coál es éi periódico de ma-
¿•r direulación? E l DIARIO 
UE LA MARINA. i 
¿Cnál es el periódico qne 
más ejemplares iiuprime' 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. ' " 
no se oponía al aumento. 
Siempre—contestó el señor Alba— 
siempre, aunque ustedes se llamen 
montañeses y nosotros, los de arriba, 
castellanos, castellanos somos todos 
y en servir a Santander cifro mis dó-
reos; pero como ministro de Hacien-
da he de preguntar primero: ¿cuán-
to? 
Son dos millones y medio de au-
mento a la consignación. Lo que so-
licitamos es lo más preciso, de 
acuerdo con los técnicos de fomento 
y con el ministro de este departa-
mento. 
¿Dos millos y medio cada año?— 
preguntó el señor Alba. 
No—respondieron los representan-
tes santanderinos—en diez años o sea 
250,000 pesetas cada año. 
¿Nada más?—interrumpió el minis-
tro.—Entonces no hay pleito. Cuenten 
con mi apoyo. Aceptaré la enmienda 
que se presente en ese sentido. Crean 
ustedes que yo, que me paso la vida 
diciendo a todo que no, ahora que di-
go sí, siento una verdadera satisfac-
ción. Seré uno de los mejores aboga-
dos que tenga Santander en este 
asunto. 
Los comisionados agradecieron mu-
cho al señor Alba sus manifestacio-
nes, que ponían admirable resultado 
a todas las gestiones realizadas. 
E n esta entrevista, el señor Pérez 
del Molino habló al ministro de la 
necesidad de atender al personal, mo 
viliario y servicios de la Escuela Naú-
tlca, diciendo el señor Alba que acep-
taría una enmienda en ese sentido, 
tlempre que estuviera conforme con 
ella el ministro de Instrucción pú-
blica. 
E l señor Ruano dijo que había cam-
biado impresiones sobre este particu-
lar con el señor Burell, y por lo que 
le había oído tenía formado juicio 
de su oposición a semejante proyec-
to. De todas suertes esta será cues-
tión para ser tratada más adelante, 
puesto que lo principal que es todo 
lo que afecta a los otros proyectos de 
enmienda que se presentara al pre-
supuesto de fomento y que dice así: 
"Los diputados que suscriben, exa-
minando la luminosa Memoria del 
í-'ervicio Central de Puertos, que es la 
ley del proyecto de ley y del dicta-
men de la Comisión en esta materia, 
han advertido, con relación al puerto 
de Santander, no sólo que han deja-
do de acogerse las obras necesarias 
propuestas por la Junta y su inge-
niero director, de lo cual no recla-
man, resignándose, sino que aún esas 
mismas obras han sido aceptadas por 
ser de todo punto inaplazables, es-
pecialmente por haberse tomado como 
precio el de ejecución, en vez del de 
contrata; hallando también que se ha 
dado preferencia a la obra de rectifi-
cación de la canal (voladura de ro-
cas, etc.), sobre la obra del trozo pri-
mero de muelles de la primera sec-
ción (Maliaño), siendo así que aque-
lla cabe por ahora, mientras que ésta 
es absolutamente imprescindible v 
perentoria y debe preceder a la cons-
trucción de los trozos segundo y ter-
cero, que el Servicio Central acepta, 
&l no se ha de interrumpir el tráfi-
co del puerto, que hoy se verifica, 
mal que bien, exclusivamente por 
ellos 
Estas reformas y aclaraciones a la 
propuesta de la Comisión significan 
un aumento de pesetas 2.520.434.29 v 
los suscriptos se consideran obliga-
dos, para la eficacia práctica de estr». 
enmienda, a expresar concretamente 
las obras que definitivamente se han 
de Incluir en el presupuesto extraor -
dinario respecto al puerto de Santan-
der, y cómo se ha de distribuir aque-
lla cifra en los diez años de duración 
de aquél, pues ambas previsiones son 
necesarias para suplementar y recti-
ficar a la vez los datos correlativos 
de la Memoria, oficial, que constituye 
en vigor el dictamen de la Comisión; 
por eso los estados siguientes: 
Obras a Incluir 
Pesetas. 
Obras muy urgentes para 
ejecutar en el primer 
año 665.000 
Trozos primero, segundo y 
tercero de la primera 
s^c ión de la línea de en-
causamlento (muelles 
de Maliañoi 7.422.oro 
AdquiBición de una draga 
Rosario 884.64b 
Estación marítima y vías, 
grrtas, etc . para los mis-
mos muelles 1.250.000 
Total. 10.221.646 
N o t a s M o n t a ñ e s a s 
LA MANIFESTACION E N FATOR 
D E L ABARATAMIENTO DE LAS 
SUBSISTENCIAS.— V I A J E RAPI-
DISIMO DE L A MISION FRANCE-
SA.^—INAUGURACION D E L 4 S 
CONFERENCIAS EN E L ATENEO 
SANTANOERINO.—LA E L E G I D A 
D E L "LEON X I I I " . — E L TRIUNFO 
DE LA COMISION SANTANDEKI-
NA EN MADRID.—DINERO A MA-
NOS L L E N A S . 
Sin el público de otras veces, pues 
justo es confesarlo rindiendo así cul-
to a la verdad, se celebró la manifes-
tación organizada por la federación 
local de Sociedades Obreras para pro-
testar contra el encarecimiento de las 
subsistencias. E n la manifestación, 
que no bajaría de 2,500 personas. 
E l G r a n A D a m c a z o i 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E F 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R c V E R N E Z O B R E ^ 
D E V E N T A : D E P O S I T O : v 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . / ' É L C R Í S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
T con la firme esperanza de quo 
la Comisión de Presupuestos y el mi-
nistro de Fomento, que ha consulta-
do la opinión del servicio Central, la 
incorporen como suya al dictamen, 
tienen el honor de someter a la apro-
bación del Congreso la siguiente 
Enmienda 
Al concepto 9o. del artículo lo., ca-
pítulo TV de la Sección 8a. (ministe-
rio de Fomento) la cifra total de 
735.000.000 de pesetas se aumenta en 
2.520.434.29 pesetas; y en esta mis-
ma cantidad se aumentar el auxilio 
extraordinario ya propuesto en el dic-
tamen para la junta de Obras del 
puerto de Santander, con destino a la 
ejecución de las obras necesarias a 
fin de habilitarle, y que serán las 
expresadas en el preámbulo de esta 
enmienda. 
Palacio del Congreso, 19 de no-
viembre de 1916." 
L a enmienda la firma el señor Gar-
cía Gomas como diputado más anti-
guo y la defenderá con su habitual 
elocuencia el sefior Ruano, a quien 
se debe principalmente el mérito de 
todas estas gestiones. Ya saben, pues, 
los montañeses, cuál es el camino 
mejor para conseguir lo que se pre-
tende, siempre que como en el pre-
sente caso les asista la razón y la 
justicia, y sus representantes en Cor-
tes trabajen con el entusiasmo coa 
que han trabajo ahora. 
E l corresponsal. 
Santander, 28 de noviembre, 1916. 
¿QueréU tomar boea chocolate f 
adquirir objetos ¿o (ran valer? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI . 
NICA. Se Tende ea todas partes. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consolado, 128. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del cor-
te de SASTRERIA Y CAMI-
SERIA. Curso económico. Di-
rector: R. Alonso. Villegas, 
número 56, altos. Habana. 
901 alt 12t-12 
P A G I N A SEh> D I A R I O D E L A MARINA; 
D e s a g r a v i o a 
l o s C a t ó l i c o s 
{E í̂ E L PARLAMENTO ITALIANO, 
POB E L P R E S I D E N T E D E L CON-
! S E JO DE MINISTROS 
* E l correo nos entrega "La Lectu-
ra Dominical" de Madrid, correspon-
diente al 23 del anterior, en la ma-
fiana de hoy, y en ella leemoa con 
placer la siguiente noticia, que nos 
apresuramos a dar traslado al lector: 
"Los Prelados de la provincia de 
"Valladolid han dirigido a sus dioce-
sanos una enérgica y hermosísima 
pastoral colectiva sotare la aflictiva 
situación creada a la Santa Sede por 
ei malhadado discurso del ministro 
Bissolati en Cremona. 
L a protesta del Episcopado espa-
fíol, o como allá dicen, Fagltazlone 
tlej cattollci spagnnoll, ha resonado 
fuertemente en Italia. 
Mientras los periódicos anticlerica-
les del tipo del II Corriere della Se-
ra, de Milán, rompen en denuestos 
e injurias contra nuestro Cardenal 
Primado, y otros dicen neciamente 
<iue los católicos italianos han falta-
do a la unión sagrada divulgando el 
discurso de Bissolati, y dando pie con 
la protesta de la Unión Popular, base 
de la información de E l Debate, a so-
. líviantar a los católicos españoles 
contra Italia, el conde de la Torro, 
presidente de dicha Unión, recaba 
para sí la gloria de haber llamado la 
atención de los españoles sotare aquel 
pérfido discurso, que ha sido el verda 
doro y criminal atentado contra la 
Unión Sagrada, y dice terminante-
mente que los católicos españoles, no 
• se han movido sino por pura devo-
ción a la Santa Sede. 
A la vista tenemos el número del 
Piarlo de Sesiones de la Cámara ita-
liana, correspondiente al 15 de Di-
ciembre, v en él viene un discurso 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros, Paolo Boselli, con un calurosí-
simo elogio del clero y católicos fer-
vientes de Italia por su adhesión he-
róica a la causa nacional y los sacri-
ÍIclos que hacen por la concordia en-
tre los italianos, en estos momentos 
Indispensable para resistir al enemi-
go común; el Conde de la Torre ha 
dirigido a Boselli un mensaje de fe-
licitación y gracias por este discur-
sa y en periódicos italianos de varias 
tondencias vemos que se interpreta 
el acto parlamentario del Presidente 
del Consejo como un desagravio a 
les católicos por el discurso de Cre-
mona. A la vez la campaña anti-pa-
pal ha cesado. 
Por hoy el conflicto qe se quería 
crear a la Santa Sede ha sido conju-
rado. 
E s seguro que sin la protesta de 
los católicos españoles, especialmen-
te la de nuestros Prelados, no hutaia-
s? sucedido nada de esto; pero hemos 
enseñado a los sectarios de Italia que 
al Padre Común de los fieles no se 
Injuria impunemente, que su autori-
dad sagrada es internacional y que 
tiene en el mundo numerosos hijos 
dispuestos a defenderle. Debemos 
congratularnos por haber contribui-
do eficazmente a esta lección". 
E l DIARTO D E LA MARINA tan 
pronto tuvo conocimiento de la pro-
testa de la Unión Católica Italiana y 
del Episcopado y católicos españoles, 
le dió publicidad, uniendo la suya. 
Hoy se congratula con esos católi-
cos en la feliz resolución del conflic-
to internacional que amenataaza al 
mundo, caso de tener Su Santidad 
Benedicto XV, que aceptar la protec-
ción y defensa de otros Gotaiernos. 
A nadie conviene más que a los Ita-
lianos la residencia del Papa en Ro-
ma. E l la ha contritauido a su gran-
deza material y religiosa. Los Pontí-
fices la han hecho el centro de la 
Cristiandad, la reina de la religión, 
la señora de las artes y de las cien-
cias y la depositaría de la sataiduría 
sagrada. 
Por su espíritu creador y conser-
vador, ellos han salvado los Ilustres 
monumentos del pasado, y al lado 
de éstos han levantado templos cris-
tianos que sotarepujan a los de la 
antigüedad pagana. Al contemplar 
hoy estos antiguos monumentos ro-
manos, no se satae qué admirar más, 
si el genio de los homtares que los 
han ideado y erigido o el cuidado pa-
ternal de los Papas que ha preserva-
do de la destrucción las veneratales 
ruinas. L a residencia de los Papas 
en Roma es la que le ha conquistado 
el título de la Ciudad Eterna, 
Dejad que los Papas se retiren de 
Roma, y en cinco años la yertaa cre-
cerá libremente en las calles. 
Tal fué el caso a la vuelta del Pa-
pa de Aviñón en 1418, que había si-
do la silla de los Soberanos Pontífi-
ces durante el siglo precedente. A la 
vuelta del Papa la ciudad de Roma 
tenía una población de sólo 17,000 
habitantes y hoy tiene 497,000. Y 
Aviñón, que durante la residencia 
del Papa allá tenía una población d^ 
i 100,000 habitantes, tiene ahora una 
población de 37,000 habitantes. (Me-
morias del Papa Sixto V, por el Ba-
rón Hütaner, volumen I I , cap. I.) 
Y el mismo caso se presentó tam-
bién en el principio del siglo ante-
rior, cuando Pío V I I estuvo deste-
: rrado de Roma por cuatro años, y pre-
1 so por Napoleón I , en Grenoble; Sa-
; vona y Fontenebleau. L a yerba inva-
/ dió las calles de Roma y la ciudaft 
! perdió la mitad de su población. 
Roma no tiene naturalmente atrac-
tivos comerciales. L a presencia del 
Papa sostiene únicamente su tráfico. 
Ataandonen los Papas a Roma, y de-
caerá el culto do sus" iglesias; sus 
artistas quedarán sin empleo; pere-
cerán sus gloriosos monumentos; las 
A o u u a j * Uto 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, SI Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OE FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
] ciencias, las artes y la literatura sa-
grada tenderán el vuelo en busca de 
otras regiones, los millares de ex-
tranjeros que anualmente la visitan, 
sacudirán el polvo de sus sandalias 
y saldrán en busca de ciudades más 
de su gusto. 
Salgan los Papas de Roma, y que-
dará tan solitaria como lo están al 
presento Jerusalén y Antioquía. 
Pedro predicó el primer sermón en 
Jerusalán, pero no la eligió como 
asiento de su Silla; y Jerusalén es 
hoy una ciudad mahometana, cuyos 
sagrados sitios son profanados por la 
planta del musulmán. 
Pedro estableció su silla en Antio-
quía, pero en los providenciales mis-
terios de Dios estaba escrito que él 
la bandonase para dirigirse a Roma. 
Y Antioquía es ahora una aldea de-
sierta en donde escasamente ha que-
dado piedra sobre piedra o monumen-
to alguno que atestigüe su pasada 
grandeza. 
Si el Papa hubiese permanecido en 
Antioquía, el continente asiático, cu-
ya mayor parte yace hoy en la idola-
tría, pudiera ser con toda probabili-
dad, en vez de la Europa, el centro de 
la cristiandad y de la civilización; la 
cúpula inmortal de San Pedro pro-
yectaría sus sombra, sin duda algül 
na, sobre las orillas del Orontes, en 
vez de sombrear las del Tiber; y An-
tioquía, en lugar de Roma, sería el 
foco de las artes, de las ciencias y de 
la literatura sagrada, y sería llamada 
la Ciudad Eterna. 
A quién interesa, pues, que el Pa-
pa permanezca en Roma, es a Italia, 
porque sin su presencia pronto de-
caería, mientras que el Papa en 
cualquier parte le acompaña la in-
mortalidad: "Tu eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y las 
puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella". 
Puede el Papa vivir y morir en las 
catacumbras como aconteció a sus 
antecesores en los tres primeros si-
glos; puede ser arrancado de su silla 
y perecer en destierro, como los 
Martines, los Gregorios y los Píos; 
puede vagar como errante peregrino, 
a la manera del mismo Pedro; Roma 
misma puede bajar hasta el fondo 
del mar Mediterráneo; y, a pesar de 
todo, la silla de Pedro permanecerá 
firme, y Pedro vivirá en sus suceso-
res. 
UN CATOLICO. 
El problema de la lengua 
en el Derectio internacional 
Como prueba evidente del interés 
que ha despertado el Congreso del 
Insituto Americano de Derecho In-
ternacional, que en estos días está 
reunido en esta ciudad, merece citar-
se el hecho de que la "Sociedad Cu-
bana para la propagación del Espe-
ranto" ha dedicado a ese Congreso un 
número especial de su órgano ofi-
cial; la revista "Latino-america E s -
perantisto", en el que aparece un ex-
tenso trabajo titulado " E l Problema 
de la Lengua en el Derecho Interna-
cional", escrito por el doctor Antonio 
Alemán Ruiz. Ese número se ha en-
viado a todos los Delegados al Con-
greso. 
E n él se estudia tan interesante 
cuestión como es la de la lengua pa-
ra los actos diplomáticos y las demás 
relaciones internacionales de carác-
ter oficial; se hace un examen his-
tórico del asunto, indicándose cómo 
las lenguas latina, española y fran-
cesa han desempeñado, sucesivamen-
te, el papel de lengua internacional; 
se demuestra que el problema no ha 
sido nunca resuelto satisfactoria-
mente y se aboga por la única solu-
ción posible, que es la de que sea 
aceutada oficialmente por todos los 
Estados una lengua que sea la única 
que se emplee en la redacción de tra-
tados, correspondencia diplomática 
y. en general, en todas las relaciones 
oficiales entre los Gobiernos. Al tra-
tarse de cuál ha de ser esa lengua, 
se estudian las tres soluciones pro-
puestas, que hacen referencia a la 
adopción, respectivamente, de una 
lengua muerta, de una de las lenguas 
naturales vivas y de una lengua arti-
ficial, neutral; llegándose a la con-
clusión de que solo una lengua arti-
ficial, neutral, puede responder sa-
tisfactoriamente a los requisitos se-
ñalados para un idioma destinado a 
tal fin. A continuación se aducen 
múltiples argumentos en apoyo de la 
lengua artificial, y se demuestra que 
ya existe en la práctica la lengua que 
ha de ser la solución al problema: el 
Esperanto. 
A propósito de esa sociedad de pro-
paganda no dejaremos pasar la oca-
sión de decir que el reputado pintor 
señor Valderrama acaba de pintar 
un retrato del doctor Zamenhof, au-
L a f a m o s a 
continúa salvando 
a los niños débiles 
y enfermizos. 
EMBOTICAS Y DROGUERÍAS 
A g u i a j ^ . 114) 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
^ F u e r t e ^ A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
a u n a s 
to al divorcio 
tender su alear, 
Parte de quién e s t r ^ ^ v T / n el alcance nHRm'e la d e l i r o 1 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
tor del Esperanto, para ser reprodu-
cido en colores en la mencionada re-
vista, en el número que, según anun-
ciamos hace días, se dedicará en ob-
sequio de los heridos e internados 
esperantistas en Europa. Los que 
han visto ése retrato afirman que es 
una de las mejores creaciones de 
Valderrama. 
oue la conturben grandes borrascas 
interiores, religión y templanza para 
resolver, en privado, sin peligrosas 
trascendencias para otras familiar, 
fus propias cuestiones capitales, ocul-
tando por un movimiento naturalí-
simo de piedad para los íntimos de 
esa familia, especialmente para los 
hijos, las purulencias y lacerías que, 
en manera alguna—por espíritu de 
conmiseración a esos hijos—deban 
traslucir en sociedad... 
Léase " L a Questlon du DiTorce'*, de 
Alejandro Dumas, y se tenrá en ese 
\ libro saludable enseñanza. 
E l problema fundamental respec-
L a c u e s t i ó n 
d e l d i v o r c i o 
¡Es una ley brutal la que arranca 
—con cualquier pretexto— del lado 
de las madres, a los hijos de tierna 
edad!.. . Y esta ley, que provee al 
reparto de hijos, desgarrándolos del 
seno del hogar, pasados los tres años, 
es un estigma para el legislador, y 
para esos hijos, que en el mañana, 
sabrán que una sentencia condenato-
ria y equívoca, como producto al fin 
del intelecto humano, los distanció, 
sin piedad, de la madre, entonces 
iziocente y después culpable.. 
Y tal vez, tal vez, al conocer los hi-
jos, no el texto de la sentencia de di-
vorcio sino de la simple separación, 
queden (con seguridad) sembradas 
en sus almas juveniles, el veneno de 
terrible suspicacia, o certeza, acerca 
de la poca honorabilidad del padre, 
puesta en tela de juicio, o, lo que es 
peor, la dudosa fidelidad de la ma-
dre, puesta por el simple hecho de la 
demanda de separación, (aunque fue-
se la virtud personificada) en la pi-
cota del descrédito pública, en la pen-
diente resbaladiza de los procaces a 
la düda (¡terrible duda!) de su afi-
nes 
No; lo que hay que procurar es ro-
dear el vínculo de garantías, y tam-
bién a la familia, que no es un pro-
ducto amorfo e improvisado, sino 
obra de etapas sucesivas, que se en-
cadenan dentro de un orden moral 
restablecido, al amparo de una dis-
ciplina dada, para conglomerar el 
consejo y el esfuerzo colectivo, con 
que se robustece la autoridad del 
tronco, mientras el tronco o jefe de 
la familia na se desnaturalice o apar-
te de la ley natural que es la supre-
ma ley. 
Mirada la familia como institución 
patriarcal, tendrá esa familia, aun-
^ V I H O S D 
DEL PUERTO DE 
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l  mismo a 
sal deba tener la s,Uei Por 
m á s a m e n o s 
cuert 
0 
da contemplativa.. ^ a r 
V a l 
.dea1 
eE¿án0dnaloT.011COliacione8 ^ . 
L a finalidad qu6 „ 
fe es: la total d i s o i n ^ 6 Per. 
matrimonial civi ^T1011 ¿ Í ^ K 
^ la Iglesia perman^0 q U e ^ K ^ ' 
We. E l Problemas ^es 3 
de suyo, soluble p o / , ^ 0 : in S k 
que mal resuelto, Pa H > ^ 
foctamente resuelto Í ^ W y 
sólo separa o anula , l a otra 
cuando este "no h« 61 W i t " ^ 
después de se^ ¿ o c > , 





Que no la fues( te 
por si entraña unaVruatíSe' lo 
si la Iglesia inmutable a+ÍnjMci= 
los siglos,, les dice- LJravés ^ 
nuevo matrimonio es un a!-
rinos?""08. UaZCan C C * H : 
¿De qué vale dar paso a m. 
donahsmo mal entendido n-
lerancia punible) v h^? (lea 
finco lo fo„.,lJ._.i , * UeClr. 
llei 
¿De qué vale que" Pi 
nomo de la IglesiaJ^^fad. 
suelto el vínculo del ^ r e C 
permiso para ^ S ^ ^ \ 
cías al cónyuge m m 0 * ^ & , 
como al oue ^ ^ ! P a ^ c a l > 5 a " 
dose a acultad de pen^. abr 
r de sentir de cada cual la libre emisión del p e Z ^ 
socavando los cimieíi^c ' ? 
la mujer que sociaie, contraiga ' 
nupcias, al ser separada o ^ 
es pura de estigma, y puPrtl rc^ 
- ocultación, la l e g i f S ' 0 8 ^ sm 
segundo 
que son primeros 
\ J cUii I-, ©ied' 
y el 
y nuevo estado. 
encarándose con la sociedad ÍJ 
ficación! ¡Heregía! ;fw..¿JI 
¡Adulterio! ?. 
ow  ijxnuu  en tlem 0! 
gan la estabilidad de ese stot aiIla-
encima de una ficción de lev 7 POf 
desdeño más íntimo de la c o n ^ 
No, no es esa l a buena k v j 
buen ejemplo, n i . e l buen 
Ka madre tiene q u e adaptarse I ' ; 
poso y a los hijos, o m á s pr0DÍaaie5-
te a la familia, c u y o centro 
mismo en el h o g a r , ú n i c o e i n l ' 
ble, como la c u n a , de fundamento!^ 
tural y divino.... " H 
¡Nunca, nunca segundas 
fueron buenas!.. . E l padre, tiene 
evolucionar constantemente, y 
cándese con el h o g a r , con' la 
lia, e intereses de ese hogar cm 
centro radica también en el (sin a 
blicas claudicaciones n i desmavoí 
para formar un n ú c l e o que el tiein» 
consolida, cimiento de la tribu y fe 









































L a ley que regula los consorcios 
no es de resistencia n i de pugilato ni 
de violencias, sino l e y de inteligent? 
atracción, de envoltura, de sugestiíÉ 
y de amor. 
Ley. en una p a l a b r a , de adaptación; 
y, si se quiere, de e jemplar í s ima ai> 
negación, eliminadora de saltos brus-
cos, ya que la n a t u r a l e z a nos da íl 
ejemplo, no procede a saltos, 'demues-
tra en sus menores detal les , una gran-
de y luminosa a r m o n í a . 
Lo que hay que hacer—y a ello no 
se opone el dogma—es: legislar ca-
nónicamente, y r e spec to a l matrimo-
nio, para rodear el v í n c u l o de garan-
t í a s . . . . Y si se q u i e r e legislar tam-
bién civilmente r e spec to a l matrimo-
nio, sea para r o b u s t e c e r la -obra de 
la Iglesia con e x i g e n c i a s de mayores 
requisitos. . Pero u n a vez consuma-
do ese matrimonio, (motivo por lo 
cual debe prohibirse a los ancianos) 
dar toda la sanción y fuerza de sei-
bas legislaciones p a r a d i r imir arbiv 
tralmente discordias, para suavizar 
asperezas, para a t r a e r corazones y 
fundar mejor el conso rc io bajo su as-
pecto de indisolubilidad; pero en ma-
nera alguna para hace r fácil su tan-
gente desviación. . . 
Si se sometiera l a cues t ión a m 
í lebiscito así se r e s o l v e r í a . 
Todo lo que sea e v i t a r la 
ción de la mujer es d ign i f i ca r a 
" I ) r . E r n e s t o 1 . FEMDEZ f r a 
Slc. Virtudes 2 s?ñoi. 
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L O S C O M P A Ñ E R O S 
E L A A N T O R C H A 
JOSE PEREZ MAURAS 
Jr ajit^gua y noblft famllin brotonn cuyo 
nombm lliíVjabo, t«uía parentesco con los 
tío Simcnse, porque su bisabuela 8« ha-
bí* caBatlo con un señor do aquella ilus-
tre «wia; .luranto dos o tros generaclo-
nea, las relaciones de familia no se ha-
blan Interrumpido un solo •nomeuto, y 
«1 duque actual babía mirado sdempre 
y tratado al joven como de sn familia. 
Itenato, huórfano y heredero dto una in-
mensa fortuna, jiormaneclfi flol a los tra-
diciones úe los de su rnzft. ün antl^rao ada-
írlo bretón afirma que mAs le gusta pi-
sar el pie de un Éteux el puente- de un 
nnvlo que la alfombra de un salón. Kl 
adagio no tneatía: el Joven quiso sor ma-
rino, como sus antepasados, y pi<}.lO y 
obtuvo sin eran trabajo ingresar en un 
narío. 
El duque de Símense aplaudió de todo 
corazOn la-yieterminadón. del joven. Des-
' de su m'ás tierna edad, Renato de Bleux 
sentía por el duque un carlüo y respeto 
sin Hraites; todos los años, cuando las 
atenciones del servicio se lo permitían, 
iba a pasar una corta temporada a An-
jou, en las tierras de Rímense, o en Pa-
rís, en el hotel de la montaña de Santa 
Genoveva. 
Cuando Juana apenas contaba diez 
años, Kenato tenía veinte. Durante mucho 
tiempo sn prima no fué, y no podía ser 
para él, más que una graciosa niña, y no 
pensó que aquella a quien regalaba Ju-
guetes y golosinas, pudiese inspirarlo 
nunca otros sentimientos que los de una 
hermana. 
Un día, Renato se embarcó para un lar-
go viaje; ésto debía durar dos aQos, y 
duró tres. Cuando el Joven volvió a Pa-
rís, Juana iba a cumplir diez y siete 
años: el marino habla dejado una niña y 
se encontraba una preciosa Joven, que 
enrojeció involuntariamente al recibir el 
beso fraternal de su primo. 
Renato se lo repitió mil veces, pero sin 
decíreelo a nadie, que tenía una primita 
espléndidamente hermosa. Juana, por su 
parte, no pudo ver sin una vaga emoción 
el rostro franco y bronceado del Joven 
bretón; cesó de tratar a su primo con in-
fantil familiaridad, y, sin saber la causa, 
se tornó pensativa y melancólica. 
Asi fué cómo comenzaron a amarse» 
los dos jóvenes. Aquel amor siguió bu 
(wirso natural, sin el mjs pequeño inci-
dente novelesco ni la menor peripecia dra-
mática; como no lo tenían en secreto, los 
duques se enteraron de él desde su na-
cimiento, y fueron observando su« pro-
gresos mejor que los mismos enamorados 
Añadiremos que los duques aprobaron 
esos amores, puesto que un matrimonio 
entro Juan y Renato habla sido el sueño 
dorado del duque de Slraeuse. 
Al siguiente año. el joven marqués pl-
•dló oficialmente la mano de Juauo, 
—Cuando seáis teniente de navio oe 
responderé—le dijo el duqae coj una son-
risa de buen augurio. 
Transcurrido un año. Renato llegó a ser 
teniente de navio, y renovó su i etición. 
—Desde hoy, querido Renato—le con-
testó el anciano,—sois el prometido de 
Juana; pero hasta que no hayáis mere-
cido por vuestros servicioti el ascenso a 
capitán de navio no seréis su esposo. 
—EntonceíH-exClamó alegremente el 
marqués do Rieux,—dentro de un año se-
ré vuestro hijo. 
Realmente, al duque le importaba bien 
poco que el adelanto de Renato en su 
carrera fuese más o menos rápido; lo 
que deseaba era tener a su yerno al la-
do, a fin de no separarse de su hija, a 
cuyo efecto sollctarin del Rey la autori-
zación para transmitir al marqués de 
Rleux uno de los grandes caraos que te-
nia cerca de la Corona. 
E l motiVo poderoso (pie teníu para ir 
aplazando el matrimonio de los dos Jóve-
nes, era que, convencido como estaba de 
que para ser una buena madre de fami-
lia es necesario que una Joven tenga< la 
edad y la razón de una mujer, y, por lo 
tanto, que su hija tuviese cumplidos sus 
veintiún años. 
Renato, que ignoraba aquellos proyec-
tos del duque, no se descuidaba para ob-
tener la gracia a la cual creía que iba 
unida la pronta realización de todas sus 
esperanzs de felicidad. 
Kn el momento en que llegaba al hotel 
de Símense la carta de Renato (el 20 de 
febrero de 1772), en la cual anunciaba su 
próxima visita, el joven marino espera-
ba de un día a otro el despacho del ca-
pitán; recompensa bien merecida por el 
valor demostrado en sus encuentros con 
dos corsarios argelinos, a los que habla 
apresado los hartos y hecho prisioneros 
a los tripulantes. 
Dicho esto, sírvanse nuestros lectores 
acompañarnos a Brest, la antigua y no-
ble ciudad marítima, la perla «.el Océano 
bretón, y les conduciremos al Hotel de la 
Marina Reol, sitio donde habltualmento 
se citan los oficiales de Marina. 
Eran las once de la noche; varios jó-
venes, todos de uniforme, acababan una 
alegre cena, en la cual no habla faltado 
el vino de Champagne, a Juzgar por una 
imponente batería de botellas vacias, y 
sobre todo por la alegría que allí relndaba, 
pero sin traspasar los límites de la bue-
na ed aeración. 
E l marqués de Rleux, que hacia los 
honores, habla dado aquella cena a eus 
más íntimos camaradas. 
Renato, como ya sabemos, contaba 
treinta años y era alto y delgado; su por-
te c ía elegante; su rostro, un poco largo, 
con facciones varoniles y caracterizadas, 
ofrecía a la vez una expresión enérgica 
y suave; su tez, de ordinario blanca como 
la de una mujer, estaba tostada por las 
brisas del mar; noble y leal, miraba siem-
pre, de frente Como el águila; el timbre 
de su vofl podía lo mismo dar las notas 
dulces y suaves de la pasión, que lanzar 
los gritos sonoros del mando en medio 
d© una desencadenada tempestad. Esto 
era, considerado en su parte fislma; en 
cuanto a su parte moral, reunía las mis-
mas perfecciones: Inteligencia, rectitud, 
valor y nobleza, 
No tenia ningún enemigo; sus inferio-
res lé respetaban, y se hubieran dejado 
matar por él. Sus iguales le profesaban 
un cariño de hermano, y sus superiores 
sentían por él una estimación sin límites. 
A más de una mujer le había demostra-
do amorosa simpatía; pero sola una vez 
habla amado, y este primer amor (qne 
debía ser también el último) portenecla 
única y exclusivamente a Juana de Sí-
mense. 
Conocemos ya al marqués de Rieux tan 
bien tomo aquellos que, hacía más de 
diez años, vivían a su lado. 
—Quedidos camaradas-r-exciamó el Jo-
ven levantando su copa de Champagne,— 
brindo por todos vosotros, que me habéis 
honrado aceptando esta humilde cena de 
despedida. No es una despedida, sin em-
bargo, la que os dirijo. Verdad es que 
mañana os dejo; pero volveré y comparti-
remos aún los mismos -oeligros, las mis-
mas fatigas: así, pues, sólo os digo: hasta 
la vista, y brindo por todos vosotros, mis 
queridos compañeros de armas, por Vos-
otros los valientes oficiales del rey. 
Y de un solo trago Renato vació su 
copa. 
Las copas de todos los oficiales se lle-
naron a la vez, y todos ellos exclamaron 
unánimemente: 
—¡A nuestro amigo!... :A1 teniente de 
navio Renato do Rleux, nuestro querido 
camarada! 
—¡Gracias, amigos! ¡Os doy gracias Con 
toda mi akna! Pero ahora, si oueréis, es 
preciso que brindéis por algo 'nuevo. 
—Brindemos, pues. 
—Por la salud del capitán de navio Re-
nato de Rieux—continuó el mnvqués.—El 
rey, siempre benévolo, se ha dignado con-
ferirme esto nuevo empleo, cuyo despacho 
he recibido esta tarde. 
Esta noticia inesperada fué acogida 
con una alegría profunda, sincera. Todos 
se levantaron, se lanzaron hacia el joven 
y le abrazaron con efusión, repitiendo en-
tusiasmados : 
—¡Viva el rey! . . . ¡Viva el capitán Re-
nato de Rieux! 
E l Joven marqués Conmovióse profun 
damente ante aquellas pruebas Irrecusa-
bles de ardiente simpatía. 
Cuando se hubieron calmado un poco 
las manifestaciones de alegría, y cuando, 
dominando la emoción, pudo nahlar. dijo-, 
—Señores: la dicha que experimento en 
este instante es Inmensa: pero la.que me 
espera en París es aún mayor. Dentro de 
algunos meses, cuando vuelya a verme en-
tre vosotros, tendré el placer y el honor 
de presentaros a la señora marquesa de 
Rieux, mi esposa. Cuando sepáis que amo, 
O, mejor dicho, que idolatro hace tres años 
a la que dentro de pocos días llevará mi 
apellido, comprenderéis mi alegría. Díce-
se, y vosotros lo habréis oído decir como 
yo, que no se encuentra un hombre com-
pletamente feliz; y yo soy, en este mo-
mento, una prueba viva de lo contrario. 
Mi dicha es tan embriagadora y tan ab-
soluta, que Dios, con todo su poder, no 
podría hacerla mayor. 
Un extraño suceso interrumpió a Re-
nato. 
Hacía algunos segundos que el ruido 
que producían las herraduras de un ca-
ballo lanzado al galope se oía retumbar 
sobre el empedrado del muelle. E l cor-
cel se aproximaba con una fantástica ra-
pidez: jinete y caballo Iban a llegar de-
lante del hotel. De pronto, el noble ani-
mal, rendido por una larga carrera, resbaló 
y cayó al suelo lanzando un relincho de 
agonfa, al cual se mezcló un gemido hu-
mano, un grito de angustia y de dolor. 
Después, sucedió el silencio, turbado 
únicamente por el murmullo del mar, cu-
yas olas iban a estrellarse contra las le-
janas rocas. 
E l señor de Rleux y sus convidados lan-
záronse a las ventanas, las abrieron y di-
rigieron la vista hacia el muelle. Un ca-
ballo y un hombre estaban tendidos en la 
calle; el caballo se agitaba convulsivamen-
te; el hombre no daba señales de vida. 
—¡Ah! — murmuró Konato;—ese des-
graciado s ebabrá matado en la caída. 
Acudamos en su auxilio, amigos míos, si 
aún es tiempo. 
E n aquel momento in puerta del hotel 
se abrió, y muchos criados, atraídos por 
el ruido, se aproximaron al hombre, que 
bien pronto fué levantado y conducido al 
interior de la casa. 
Renato llamó a uno de los criados y le 
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ü. H a a"6 vueIva a vivir I)ara sí ' con 
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n, p45- un egoísmo no solo más cons-
'4 f. ríe sino más diferencial también, 
fiiedo surge potente como elemen-
t e defensa, que le preserva del pe-
* y aparece más pronunciada la 
fsra Es la época de las "rabietas", 
fr las que a veces se bacen juicios 
>C ^ equivocados respecto a la fisono-
I A moral del niño. Los buenos senti-
I ELm no han desaparecido, porque. 
• i rín el conferencista, los impulsos 
i*L(tivos que el hombre trae consi-
«flúedan siempre latentes, no desa-
l e n jamás, aunque admite que 
' pen ser modificados por la volun-
Iseñaló después el período de los 
a k . j trece años, diciendo que 
previene un equilibrio en el desen-
iento moral del niño, pasando 
Imente y con más intensidad. 
^•m
-i  
formas de egoísmos a las ten 
3 altruistas; va teniendo máí 











a las forma» - — .— 
indas altruistas; va teniendo más 
inciencia propia y, conociendo los 
flores y placeres, llega también a 
(cmpadecer ¡as desdichas ajenas. I m -
ilrta señalar—agregó el conferencis-
ij' que esa compasión del niño está 
ida por su experiencia, que le 
lEce permanecer completamente indi-
gente ante los sufrimientos que él 
M conoce por no haberlos pasado. 
Señaló aún otro período siguiente, 
«•ante el cual se produce una rup-
mra brusca del equilibrio entre lop, 
jlversos sentimientos. E l jovencito 
tomieaza a comprender que es capaz 
je vivir para los demás ; es la época 
¿jl optimismo, de la esperanza, de los 
grandes entusiasmos, y el joven vuel-
fe a ser niño por la falta de control 
para guiar sus impulsos. 
Tales fueron, a grandes rasgos, las 
üstinciones esenciales que, para los 
Iflversos períodos de la edad del n i -
:fo, estableció el doctor Ramiro Gue-
ira en su bello estudio de psicología 
infantil. 
Terminó declarando que, para com-
pletar el estudio de la moral del niño, 
es necesario tener en cuenta también 
los factores principales que contribu-
yen a modificar sus sentimientos, y 
íelatando una curiosa anécdota para 
.jeducir, como corolario, que si bien 
|s impulsos primitivos del hombre 
jo desaparecen jamás , puede la vo-
hntad enfrenarlos, siendo tanto más 
¿igno de gloria el hombre cuanto más 
eapaz es de realizar ese enfrena-
iento. 
El doctor Ramiro Guerra recibió 
múltiples felicitaciones al terminar 
P interesante y muy amena diserta-
ción, durante la cual se extendió en 
'fiertas consideraciones de orden psi-
colóeico sumamente instructivas. 
Noticias d e i M é j i c o 
(Viene de la primera.) 
á 
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perros te han de comer esa lengua de 
v í b o r a . . . " dando esto por resultado 
que se hicieron varias aprehensiones 
y se consumaron muchos ultrajes. El 
capitán montó en un brioso caballo 
que diz que se lo había quitado a su 
dueño, y se fué rumbo al Templo pro-
fanado que servía de cuartel a sus 
f i i o r z a s . Por el camino se le espantó 
el animal y no lo pudo contener, ba-
tiendo sucedido la desgracia de que le 
t i ró y quedó prendido de un estribo, 
siendo arrastrado y muy maltratado. 
Pararon el caballo, le auxiliaron y 
vuelto en sí del desmayo sufrido, se 
vió que no podía hablar. Se creyó 
tendr ía estropeada la dentadura, pues 
por la boca echaba sangre; pero se lo 
revisó y no fué así. Lo que tenía el i n -
feliz es que al ser arrastrado y pedir 
socorro, recibió un golpe que le hizo 
morderse y cortarse por completo su 
propia lengua, la cual no se pudo ha-
l lar en el camino recorrido. Ya sabe 
Su Paternidad que en las ciudades del 
interior de Méjico hay muchos perros, 
y quizás la maldición de aquella indig-
nada mujer se cumplió a l pie de la 
letra. 
Celebraba nuestro venerable amigo 
el Padre Jarauta la Santa Misa en 
lina de las capillas más concurridas 
de ar i s tocrá t ica barriada, cuando fué 
interrumpido por los descomedidos 
pasos de un sargento que rifle en ma-
no y el sombrero de cow-boy encas-
quetado, le llamaron la atención. E l 
legionario carrancista a t ravesó por 
entre el arrodillado público y se llegó 
hasta el mismo altar, en dode le puso 
al oficiante la tosca mano sobre el 
hombro, mostrándole un sucio papel 
con sellos y firmas borrosas. Nues-
tro venerable amigo, con una sereni-
dad pasmosa, volvió el rostro y dijo 
alguna palabras que no se oyeron a 
aquel verdadero sayón, el que se re t i -
re hasta la puerta en donde se situó 
acompañado de la legión que acaudi-
llaba. E l Padre continuó el San Sa-
tiente con Su Paternidad, sobre todas 
nuestras desgracias. 
-Cuénteme, pues. Hermano. j 
-Ha de saber usted, R. P. que se | 
empieza ya a ver la Justicia Divina i 
fn nuestro país, en que tanto se ha | 
ultrajado a nuestra Santa Religión. \ 
5Iire usted, cuando el señor general j 
Son Alvaro Obregón dictó y firmó la | 
írden de que fueran violados y sa- j 
fuños los templos, no faltó quien 
dijera que la mano que tal hizo, esta-
fe maldita y se le habr ía de caer al , 
{íñor general. Muchos rieron de esta 
jopular sentencia; pero al fin, el se-
lor Obregón recibió en el brazo dere-
tlio una bala perdida, en el combate 
te Celaya; y en León se lo amputa-
Ifon Pasto para los gusanos fué la sa-r 
wílega mano. En Querétaro, la prime-
1 vez que allí sentó sus reales nues-
jfo amado Primer Jefe, dió la orden 
íe Que, cierto domingo quedaran ce-
ldas las Iglesias para que el pue-
wo no fuera a Misa y quedara así en 
''^rtad para asistir a un anunciado 
^in político en el que Iba a pro-
Saciar un discurso socialista, un ca-
j«iu ciTistituciona1 i-? vi q,ie ha Va pa-
ulo muy bueno para eso de las habla-
'«s al pueblo. Se celebró el mi t in al 
jue fué "invitado" el pueblo y en la 
|(la2a, entre las fuerzas desplegadas, 
•Mué para guardar el orden, aquel 
'enor Capitán, dijo no sé cuantas co-
*s sobre que la propiedad es un robo 
' Que por eso los pobres no debían 
en d1" sino ser revolucionarios, y .°Mo ie to¿6 gu turno a nuestra 
"-a Religión, no puede figurarse si-
'«era Su Paternidad todo lo que dijo. 
^0 la existencia de Dios y dijo a 
llo pelado, que si Dios existía, que 
'0 desafiaba, que le cortara el habla 
Podía, y como no se e£ectuó el m l -
tíenfl' 56 ^ o ^ 6 en eso y siguió d i -
fc tn*? horrores de los sacerdotes y 
Cnar̂ 08 103 que son íieles creyentes. 
íDlaTu terniin6 solo unos cuantos le 
oficial y entonces uno de los 
Rritrt Que mandaban las fuerzas, 
SU,; ¡Aplaudan a mi C a p i t á n ! ' . . . . 
oyfi timorato aplaudió; pero se 
^ g r i t o de mujer que dijo, "los 
J A B O N L E G I T I M O D E 
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Jgo que lo afcriga 
centra la necesidad míen, 
s que el que ahorra tiene 
í a W i í **** *í'la' ameimza 46 lf 
crificio y cuando este fué terminado 
se vió acosado de preguntas que los 
fieles le hacían en la sacristía. Explo-
có entonces el Padre Jarauta que 
aquel papel era una reciente orden del 
Primer Jefe en la que prohibía de-
cir Misa, confesar y en f in ejercer el 
sacerdocio, a los menores de cin-
cuenta años, condenando a Inmediata 
prisión a los que la contravinieran, así 
como a los fieles que estuviesen en el 
templo. Aquel sargento nada hizo, 
pues nuestro venerable amigo, como 
usted sabe, pasa ya de los setenta 
años, siendo un anciano que toca a la 
decrepitud. No quiere el Primer Jefe 
que haya sacerdotes jóvenes, porque 
üiz que mal aconsejan a las familias 
y sobre todo a las jóvenes. En reali-
dad uestro amado Primer Jefe preten-
de aparecer como un hombre tan ho-
norable como sus aduladores le dicen 
representa serlo con su blanca bar-
ba de patriarca que, se asegura, tiena 
seducido a Mr. Wilson. Para colmo de 
males, no se sabe qué pomada fué a 
usar don Venustiano, que le ha apa-
recido cierto mal que amenaza acabar 
con la blanca barba, lo que equivaldrá 
a qUe la Providencia desenmascare a 
don Venustiano y no será remoto que 
hasta Mr. Wilson llegue a creer que 
se lo han cambiado. Felizmente, el se-
ñor Ingeniero Pami ha conseguidos en 
Estados Unidos un específico que ase-
gura le hará conservar a don Venus-
tiano su patriarcal careta, mejor d i -
cho, barba. 
—Y dígame. Hermano, ¿qué se d i -
ce sobre si ei Gobierne de Facto con-
sigue o no el gran emprést i to que a 
contratar fueron a Estados Unidos lo» 
señores Cabrera, Pañ i y Bonillas? 
—Se tenía por hech© que habr ía de 
conseguirse, pues solo faltaba que 
mister Wilson lo aconsejara a los ban-
queros; pero es el caso que, como 
había necesidades imperiosas y oí 
tiempo apremiaba, fué necesario to-
mar dinero de donde lo hubiera; pues 
ha de saber Su Paternidad, que por 
maniobras de los reaccionarios, ya loa 
billetes infalsificabies nadie, n i el mis-
mo "Gobierno", los quiere recibir, y 
así fué que se acudió a apropiarse de 
las reservas metál icas de los Bancos 
Nacionales y de Londres, que eran los 
únicos que las tenían. Los americanos 
han tomado esto a mala parte y pare-
ce que no quieren ya fiar al "Gobier-
no" y de allí que ya empieza a haber 
penuria, pues los millones tomados 
>a se han gastado. Estos americanos 
son muy "malditos", como decimos 
por allá, y ya por que "en calidad de 
prés tamo no m á s " se tomó ese dineri-
to, ya ie están imputando no sé qué 
calit'loalivos muy feos al sefor Ca-
rranza, como si no fuera todo un pa-
t i iota que nos ha salvado de la dic-
tadura y de la intervención, solo con 
su pura energía. 
— Y , ¿qué me dice usted sobre la 
prisión de los señores Arzobispo de 
Guadalajara y Obispo de Zacatecas"; 
—Cuando yo salí de Méjico ya se 
hablaba de eso; pero en vedad, si de 
algo relativo a £-edicióa se les acusa, 
será ui a gran calumnia; pues que los 
Utmos. señores solo se ocupan du 
guiar yg aconsejar a sus sacerdotes 
para salvar cada día los mi l escollos 
de que se ven rodeados en esta épo-
ca aciaga de verdadera persecución 
religiosa. 
Vióse el repór te r obligado a aban-
donar su escondite y no le fué posi-
ble continuarse enterando de la entre-
vista que, con razón, habíale despér-
íado su curiosidad, transcribiendo es-
tas noticias como recibidas del 
Padre JARAUTA. 
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valer, que un ciudadano pacífico. E l 
Estado Mayor Mili tar era sieaipre 
Gobierno en el Gobierno de cualquier 
nación. 
Si Lloyd George quisiera hablar 
í con esa franqueza caracter ís t ica en 
! él. reeonocería que fueron los alla-
| dos los que lo elevaron a "cuestión 
¡ mundial". Inglaterra inducía a las 
naciones para la creación de contin-
gentes militares, porque anhelaba la 
supremacía. Francia fué la que obli-
gó p'sra los aprestos militares a Ale-
mania, porque desde el año 1871 so-
m R A R A T E C H A R ^ 
T E R M D L I T P L A N I G L 
ñaba con la reconquista de Alsacia y 
Lorena. La Monarquía dual aumentó 
sus fuerzas obligada por Rusia, por-
que esta no sólo codiciaba los Esta-
dos Balcánicos, sino a la vez preten-
día el desmembramiento de la misma 
Monarquía. En cuanto a Italia, aun-
que aparentaba buena amistad, pro-
tegía en secreto todo movimiento, 
que a la redención de Trentino y 
Triest se refería. 
Si Lloyd George quisiera hablar 
con franqueza y pudiera hacerlo, ten-
dría que reconocer forzosamente que 
aun con conocimiento de las preten-
siones expuestas, n i Alemania preten-
día conquista alguna n i en la Mo-
narquía predominaba la política ex-
pansionista. Alemania t ra tó de fo-
mentar colonias y las fomentó; pero 
nunca ar rebatándoselas a Inglaterra, 
cuyas colonias siempre fueros respe-
tadas por ella.. En cuanto la Monar-
quía dual, no pre tendía n i a ú n eso, 
porque tenía bastante que hacer en 
casa, para irse a casa del vecino o 
más lejos. Si Lloyd George quisiera ¡ 
hablar con franqueza, tendr ía que 
confesar, que las Potencias centrales 
siempre deseaban la paz y si mejora-
ron sus condiciones de defensa nacio-
nal, fueron obligadas a ello por los 
preparativos militares de las nacio-
nes aliadas. 
Ya es tiempo, que los jefes políti-
cos de las naciones aliadas dejen de 
ocuparse tanto del militarismo y de 
bu preponderancia, porque el poderío 
del que hoy dispone, ese militarismo, 
se lo ha dado la Impremeditada con-
ducta de los aliados; ellos son los 
culpables, como lo son de que conti-
núe la horrible matanza humana, que 
está acabando paso a paso no sólo 
con las Potencias centrales, sino con 
los aliados también. 
Con sangre se escribirá en la pági-
na de la Historia el nombre de aquel 
que es responsable del inútil sacrifi-
cio de vidas humanas, por declarar 
enfát icamente, golpeando su arma 
mort í fera: "que no entramos en ne-
gociaciones, n i queremos se nos ha-
ble de paz, porque es nuestro deseo 
de humillar, de aniquilar a aquel de 
nuestros enemigos, que victorioso, 
nos brinda el hermoso ramo de a l i -
vo-como ^ de PA ."V .-¿ISKAT 
Diciembre 2011917. 
Perú. Fué hora de crisis, pero de cri-
sis tan variadas que su repercusión 
^ntre nosotros tenía que sentirse 
enormemente. Crisis del equil ibra 
europeo que al teró la vida del pla-
neta, crisis fiscal peruana, natural 
consecuencia de dos administraciones 
c'.»£atentadas; crisis bancaria produ-
cida por el abuso de organismos i n -
controlados, a república sufrió una 
paralización económica y el diletan-
tismo que en ese orden dirigía -a 
marcha nacional, no encontraba rutas 
para hallar un punto de salud. 
Como rey galante, se pensó que 
podía dejarse para después el diluvio, 
encontrando, por el momento, exp-j-
dientes salvadores. E l billete suig'.o 
entonces como la panacea, y como ei 
fisco estaba en falencia, cCn sus r?ii-
tas disminuidas con una burocracia 
devoradora; y los bancos, en su ma-
yor pairte, no tenían situación m á s 
brillante, se acogió ese medio como 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a l 
C C m X R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
L i n d a s v i e j a s 
Toda dama entrada en años que se 
ve con la flor de la juventud en su 
rostro, buen color, buenas carnea, 
saludable y con cuerpo garrido, es 
dama que oyendo consejos práct icos, 
toma las Pildoras del Dr. Vernezobre 
que son de magníficos resultados co-
mo reconstituyentes. Se venden en 
todas las boticas y en su depósito-
neptuno 91. Todas las damas las ne-
cesitan. 
L a C u r a c i ó n 
e n 3 6 h o r a s 
No lo duden los enfermos de almo-
rranas: su enfermedad se cura en 36 
horas de tratamiento con los suposi-
torios flamel. 
L a eficacia de este medicamento 
no se ha desmentido en ningún caso. 
En los enfermos más graves a cróni-
cos han dado los mejores resultados. 
E l mismo enfermo puede aplicarse 
los supositorios flamel. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas de la república. 
Depósitos en las acreditadas dro-
guerías de sa r rá , johson, taquechel, 
doctor González y majó y colomer. 
U n l i d r o d e l D o c t o r . . . 
(Viene de la primera.) 
Naida es censo Cn sus oraciones; Ja 
ciencia misma pierde su rigidez y se 
transforma, por la magia de su pa-
labra, en agua pura, límpida y fecuu. 
dadora. 
Los que se acercan al doctor Man-
zanilla saben de sus virtudes; de su 
rectitud, de su honradez moral y hu-
mana, de su amistad cordial e ingi9-
m-a, de su ciencia continuamente re-
novada, de su actividad mental e in-
fatigable, de su lealtad indiscutible, 
del hermoso color de su alma. 
Y sus ideas, sus discursos guardan 
completa a rmonía con su personal! • 
dad mora1-; son ellos una síntesis de 
un feliz equilibrio humano. 
"He dicho que no voy a insisticr 
en juzgarlos. Ya la opinión pública 
los aplaudió entusiasta cuando sur 
gieron en la controversia oratoria v 
los suscribió, respetuosa y conven-
cida, cuando en las columnas de los 
ciiarios aparecieron como lectura rica 
de forma, jugoso- y sabia en sus on-
señanzas. 
Fué la legislatura de 1914 una d-̂  
¡ag más interesantes que ha tenido e¡ 
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L i c o r B a l s á m i c o 
único que se veía para salvar la si-
tuación. 
Aceptada la necesidad del nuevo 
circulante, había que poseerlo en las 
mejores condiciones y allí surge a 
lucha de que dá cálida idea el nuevo 
libro del doctor Manzanilla; intereses 
políticos, intereses económicos se 
coaligan para crear uruai ficticia bo-
nanza, para reducir las reservas el 
inutil izar la g a r a n t í a ; fué una ñora 
gris en la vida económica de la re-
pública que la hubiera Uevado a la 
ruina, si un grupo de representant-is 
nc hubiera salido al paso a esas con-
cupiscencias y dando la voz de alar-
i,.a, hubiera detenido al P e r ú en el 
camino del eibism0 a donde el vérr i-
go le llamaba. 
En la primera f i l a de esos roprne-
eentantes estaba el doctor Manza-
ni l la y sus discursos de esos días, su 
campaña de esas horas se guardan 
en el nuevo volumen que acaba d^ 
dar a luz. A ella debe, en gran par-
te, el Peni la ruta de bonanza que 
emprende. 
Mas paira obtener este resultado ha 
sido necesario que el doctor Manzani-
i 'a poseyese, en el grado supremo 
que posee, las virtudes del convenci-
miento, la riqueza verbal, la destreza 
parlamentaria que le son caracter ís tL 
cas-
En la vida parlamentaria universal 
tiene el doctor Manzanilla un émulo : 
es en la cámara francesa y e» «n 
Paul Deschanel. Hay en ambos el 
mismo dominio de la ciencia, la mis-
ma gracia de la forma, la misma vir-
tud improvisadora, Qiá» misma* sut i l 
ironía, el mismo crecimiento ante las 
interrupciones; el mismo profundo 
estudio del reglamento y do los an-
lecedentes parlamentarios, la mism* 
imparcialidad en la dirección de los 
debates, la» misma gentileza del ade-
mán, y, hasta por curiosa coinciden-
cia, la misma v i r tud para captarse va 
luntades y obtener unán imes eleccio-
r.es a la presidencia de la asianíblea, 
como desde hace años, ocurre con 
Deschanel en Francia y como, ñ o r 
dos veces ha ocurrido (1900-1916) 
con el doctor Manzanilla entre noso-
tros. 
Destinadas estas líneias, exclusiva-' 
mente, a anunciar la apirición del l i -
bro, no tienen la pre tens ión de jue-
gario; el criterio público ha dado ya 
f.u fallo y este es de vivo elogio para 
el autor de los "Discursos Parlamen-
tarios." 
Dr. Luis Várela Orbegoso." 
D e s d e M a t a n z a s 
Enero 26 
En perspect íva. 
Un banquete para festejar el t r iun -
fo del candidato conservador al Go-
bierno Civil , señor Víctor de Armas, 
acto al que se augura gran éxito. 
Los Cronistas 
A beneficio de la Asociación de 
Cronistas sociales de esta ciudad, se 
organiza una función, en uno de 
nuestros teatros. 
Exitos deseo a los queridos com-
pañeros. 
La Opera 
Pocos días faltan para que comien-
ce la anunciada temporada de ópera 
italiana. 
Sabemos que ya quedan muy pocas 
localidades disponibles. 
E l Corresponsal. 
Es necesarie l impiar ei 
B R E A V E G E T A L 
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Todo lo que comemos pasa al estó-
mago, donde inmediatamente comien-
za el proceso de la digestión, o sea 
ia conversión del alimento en los di-
ferentes fluidos vitales, separándo-
los de la masa fecal. Si se retiene é s -
ta, los resaltados serán funestos. L a 
masa fecal tiene qne eliminarse de a l -
guna manera, pues, que su estanca-
miento ocasionará dispepsia, indiges-
tión, agruras, eructos, dolores de vien-
tre, ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas Yegetales del 
doctor Writ^ht, las genuinas, fabrica-
das exclusivamente por Wright's In -
dian Tegctable Pil i C e de 372 Pearl 
Street, New York, N. ¥ . , tomadas en 
dosis apropiadas eliminarán las heces, 
ayudarán el proceso digestíro y lo qu« 
es más importante, no dejarán estre-
fiimiento después de surtir su efecto, 
pues que en su composición no entram 
iaás que ssntancias vegetales. Las Pi l -
doras Indianas Vegetales del doctor 
Wrlght, limpian completamente el es-
tómago y lo dejan en condiciones asép-
iicas, libre de venenos e impurezas. 
C824 alt. 3t.-29 
I O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o s m e a e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
ti t o d o s los c o n c e j o s a s t u r i a n o s * i 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ' A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1 .057 . 
C o n e s t * f e c h a , h á g & m s e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
^ i 
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U L T I M O S C A B L E -
' (Viene de V p5"imera-> 
MENSAJE AÍÑ KAISER 
Berlín. Enero 20. 
La Agencia ÜTerseas dice que el 
Cénselo de Eslado de rolonla ha en-
riado'nn .mensaje de felicitación ai 
Eni])eradors Guillermo el día de sus 
cumpleaños, expresando la gratitud 
oue siente haeia él por luftber ^aran-
tizado el restablecimiento del Reino 
¿e Polonia. 
YAPOR HUNDIDO 
Londres, Enero 29. 
La Agencia de seguros manümoK 
Lloyds anuncia que el vapor ingles 
«JeTington" ha sido echado a pique 
ñor un submarino alemán. 
R A F A E L FLORIOT 
Madrid, enero 29. 
Uno de los individuos detenidos por 
la supuesta tentativa de descarrilar 
el tren en q ê viajaba el Rey Alfon-
so, Se? llama, Rafael Florit y es deser-
tor de un regimiento destacado en 
Málaga. ^ , • , , 
Dícese que Sas trav-iesas encontra-
o s en ja línea' .se cayeron o fueron 
sustraídas de un íren de carga y que 
el hecho fué accidental. 
E L PAK KUESTEO DE CADA DIA 
Amsterdam',. enero 29. 
Una distiwguida concurrencia asis-
tió a los servicios religiosos celebra-
Para comp/^r, vender o em-
peñar sus joyasT yaya a " L a Re-
gencia," Suárez» 8. Teléfono 
A-6628. Garantía, preserva e inte-
rés bancario. 
dos en la Catedral de Berlín con mo-
Iho del cumpleaños del Emperador 
Guil'ermo. Al recitar los congregado» 
el Padre Nuestro, marcaron inerte-
mente la frase " E l pan nuestro de ca-
da día, dánosle hoy." 
El Capellán del Emperador reveren 
do Dryander, pronunció un sermón de 
clarando que el Kaiser había exten-
dido la mano de*paz, pero que la En-
tente la había golpeado y rechazado. 
E l Capellán agregó que una batalla 
de^siva estaba a punto de librarse. 
Y que no po '̂a ser ganado sin gran-
des sacrificios, pero» que Dios no per-
mitiría que eI>puebloialemán fuese de-
rrotado. 
PETICION A MR. WILSON 
Berlín, enero 29. 
E l partido nacional de la índia ha 
dirigido una petición a Mr. Wflson 
solicitando que el Presidente de los 
Estados Unidos haga cuanto pueda 
por libertad a la India de la domfna-
c'ón británica y conocerle el ereETA 
cúm británica y concederle el dere. 
cha de ocupar su1 legítimo lugar en-
tro las naciones independientes del 
mundo. 
INGLATERRA SATISFECHA 
Londres, enero 29. 
Por primera vez «lesde que estalló 
ia guerra Inglaterra se siente tran-
o.n'la y satisfecha en cuanto a la pro4-
c:U(Cción de municiones se refiere. E l 
ijjaíerial de guerra disponible, supe-
ra a las necesidades de la Marina y 
del Ejército, 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Enero: 
29 Bryssel, Estados Unidos. 
29 E . Clark, Estados Unidos. 
29 Hersfford, Estados Unidos. 
29 Munisla, Mobila. 
29 Turrialba, New Orleans. 
México, New York. 
Monterey, New York. 
EBperanza, Veracruz. 
I.iiiM'n, Boston. 
Earatioga, New York. 
Pastcres. New York. 
Febrero: 
2 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
2 Barcelona, Barcelona y Puerto 
Rico. 




29 Esperanza, New York. 
30 Monterey, Veracruz. 
Febrero: ; 
1 México, New York. 
2 Tenadores, New York. 
3 Abangarez, New Orleans. 
3 Saratoga, New York. 
3 Chalmette, New Orleans. 
5 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
J A R C I A 
Prfecios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. * 












Londres, 3 djv . 4.77% 
Londres. 60 d|v. 4,74^ 
París, 3 d|v. . . 15 
Alemania. 3 djv. . 30 
E. Unidos . . . . ^ P 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés . . 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
3.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, 
Azúcar do mfei polarización 89, 
para la exportación, 2.52 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cuba y Pedro A. Molino. 
Habana, enero 27 do 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero^ Secretario Con-
tador. 
C A M B I O S 
E l mercado cerró quieto y sin ope-
raciones, acusando flojedad al tipo 





Londres, 3 djv. . 4.77% 4.76 V. 
Londres. 60 d|v. 4.74% 4.73 V. 
París, 8 d|v. . 15 15 D 
Alemania. 3 djv. . 30 31 D 
E. Unidos . . . . P % ^ 
España, Sdjv. . . . 6 5 P. 
l lorín holandés . . 42 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 O 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ENERO 27 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba. . . 
Empréstito República 
do Cuba 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Id. 2a. Id. id 
Id. la . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibaríén 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) corusoli-
addas de los F . C. 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 

















Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación)t 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana. . . . 
Idem H. E . Ry. Co. 
(en circulación) . . . 
Bonos de la Compamía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . . . 
Bonos hipotecariOB del 
Central Olimpo . 
Id. Id. Id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-






ne Co . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
national . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 1 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Baaco The Trust Co. 
of Cuba (en, circula-
ción $500-000). . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 




Id. id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hoi-
guín 
The Cuba Raílroad Co. 
Preferidas 
Compañía Elécti'ica de 
Santiago de Cuba. . 
Haya na Electric Ry, 
Light & P.C.(Profe-
ridas) 
Id. Id. Comunes. . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
















































Nueva Fábrica de Hie-
lo N. 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . N. 
Id. id. Comunes . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 Sin 
Id. id. Comunes . . . . 125 Sin 
Ca. Anónima Matau-
zas . . . . . . . . N. 
Ca. Curtidora Cubana 100 115 
Cuban Tolephone Co . 88 89 
Id. Id. Comunes. . . 61 65 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-. . . . . . N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pf.) . . 90 
Id. id. Comunes. . . 62 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . 90 
Id. Id. Comunes. . . 45 
Compañía Azucarera 





MOVIMIENTO DE AZOCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res aitotarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el 22 del ac-
tual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Recibido: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
palea (50,039 




Por los seis puertos prin-
cipales 50,875 
Por otros puertos 9,858 




En los seis puertos princi-
pales 52,427 
En otros puertos . . . . 59,016 
Total 111.443 
Centrales mol iZT^ 
Exportado: pareand°: 16! ^ | 
ladas, y Para S fi,c 
Recibido: 1018 ^ 
En los seis puertos 
, pales . . . . s Princi. 
En otros puertos ' * * • . 
Total . .' * * • • 
Exportación: 
Por los seis puerta» . ' 
cipales . . ^uenos pria. 
Por otros pu¿rto¡ 
Total 
Existencias; 
En otros 'puertos'.'/ * ' 
Total . . . 
¿Cuál es «1 
más ejempiares (̂ 
El DIARIO Díf LA^w^ NA. — J l Z j r ^Kl. 
UN MUERTO" 
En una casa de curar f . 
Antonio Caso Junco, vii* acH 
día", barrio de VuelCS?6''4 
do muerto a tiros Leonaunco% 
Mena^ Como presunto a T V ^ 
men ha sido detenido F^i ^ I 
ylo Trijo. EnriW6 ¿sj 
LESIONADO 
Al caerse en un Rastwn 
Central "Nueva P a ^ l S 
graves el español Ramón r 
HUEL<*.4 DE P E S C A D £ 
Los pescadores -de Bataba han declarado en huelga ua 
diendo aumento en el prectó l a -
cado. 
ENVENENADA 
En el barrio de Santa Clarlb \ 
mino de Camajuaní, se enveiTs 
polvos de verdín la joven Mari ? 
rrero Morales, quien falleció i , 
después. ŵ  
CONSEJO DE SECRETABIOS 
A la hora de entrar en Prensa esí¡ edición el señor Presidente delaí! 
pública quedaba reunido en 
con sus Secretarios de despacho a! 
cepto el de Justicia señor Lagm 
y el de Agricultura, señor _̂ 
quien regresa mañana de las Vllüi 
Suscríbase al DIARIO DE LA! 
NA y anuncie se en el DIARIO DE li 
MARINA 
e hielo BOHN 
Ningún otro es ian cómodo y de tan fácil empleo. 
Por eso es el preferido en los hoteles, cafés, y en las 
casas particulares. 
Hay variedad de tamaños y precios. 
No vacile en comprarlo. 
Ahorrará tiempo y se evitará molestias. 
La comodidad es madre de la satisfacción, mientras 
que las incomodidades, aún pequeñas, si son continuadas, 
amargan la vida. 
Un aparato rompe hielo " B O H N " , le librará de mu-




E l modelo de 1916 contiene 
varias innovaciones aconseja-
das por la experiencia, siendo 
el que está a la ven ta en Cuba. 
ILas características son: tem-
perat ura baja y uniforme, at-
mósfera pura, facilidad para te-
nerla absolutamente l impia, 
perfecta circulación y ausencia 
de olores, refractaria a la hume-
dad, economía en el consumo 
d e hielo; perfecto drenaje, por-
celana en la cámara de aprovi-
sionamiento, duración y ele-
gante apariencia. 
Luego quu la vea, no querrá otra. 
MESA HIGIENICA "BON 
Nada mejor ni m á s p r á c -
tico se ha inventado en materia de 
muebles domésticos. 
Hecha de una sola pieza y de 
hierro aporcelanado, significa a un 
tiempo, duración, higiene, elegan-
cia y limpieza-
Miles de mesas de esta clase se 
venden diariamente en los Estados 
Unidos, el país clásico del confort. 
En Cuba ha recibido las cele-
braciones de todos cuantos la han 
adquirido, y su venta aumenta de 
día en día. 

















































LA ALACENA DE COCINA "HOO 
E L I D E A L D E L A M A D E C A S A 
FUE VERDADERAMENTE GEN IAL E L QUE IDEO ESTA 
ALACENA Y COMO TODO LO QUE HA LLEGADO A LA 
PERFECCION, SU PROGRESO HA SIDO OBRA DE AÑOS Y 
DE PERSISTENTES ESFUERZOS. 
POR SU ELEGANTE CONSTRUCCION Y SU CAPACI-
DAD VERDADERAMENTE MARAVILLOSA, POR LO LIM-
PIA Y LO COMODA MERECE TODAS LAS ALABANZAS. 
ELLA ES INSUSTITUIBLE Y AHORRA TIEMPO PRE-
CIOSO HACIENDO QUE LA COCINERA O LA QUE HAGA 
SUS VECES TODO LO TENGA AL ALCANCE DE LA MANO 
UNA ALACENA DE COCINA H00S1EB EQUIVALE A OR-




E l material B E A V E R B O A R D ha venido a Cuba a llenar la necesidad 
imperiosa de concluir con los techos antihigiénicos, construidos de made-
ra, donde tienen siempre lugar para albergarse los insectos y la suciedad. 
E l B E A V E R B O A R D sirve para decorar todos los departamentos de 
una vivienda antigua o moderna, embelleciéndola, y es de tanta duración 
como el propio edificio. 
la 08 z 
C i e t f u e g w , n ú m s . 9 y 1 1 . - T e l . A-2881 
VISITE NUESTRO SALON DE EXHIBICION. 
G A L I A N O . N U M E R O 6 3 . 
c. 823 
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